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E s o e s t á m u y b i e n . 
l a c a m p a ñ a a n t i e s p a ñ o l a e n 
§ R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : S a n J o s é , i ^ . - T e l é f o n o 5 5 § S á b a d o , 2 g d e n o v i e m b r e d e I Q 2 4 
e l e x t r a n j e r o . 
senté, • y 6tl estas (líneas, oíos laiiio^n-
tarnps. 
CntiTOtanto, y como cosa m á s üTgen-
u 'iid sera qtre el señor Vt-^a l.a-
o-r-déno a los. eiácargados dé la 
i!iiii|i'ie/a 'púhlk-a que prowdan, sin 
pérdiida de momento, a desestanca? 
Jas alra.",l!irill5i,< paira qu,o el agiíia 
coxjra par ellas librantenteii cvit.aiMlu 
'•"ii esto su désbordamiento por las 
rm.M'ias y aceras.. 
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I n f o r m a c i ó n * d e l M u n i c i p i o . 
E l p l e i t o ^ d e j a E s c u e l a d e I n -
d u s t r i a s . 
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UNA CARTA D E L S U B S E C R E - Las ca.ii.fcidádeí! r piaptidas fui 
T A R I O D E L T R A B A J O ífi - I - U Í M U I , 2 0 0 de AJdius, 250 iTe 
En la AilicaMía se recibió ayer ima Feru.i :. l- /. y C^mipaimia y 50 del bol' 
canta del s-ubscereiario del MÍIIÍSI.MÍO sii'(> pai l iealar del ailcaJde. 
d' t Trabaji), Comercio e Industria, .se- Después del repanto, el señor Vega' 
rogreso. ^-#v^ v e r x*,x*, ^ \ ^ \ ^ ^ K ^ \ A . \ A , X A . ,-„„• Auimó- . qnie dice lo siguieme: Lamerá dirigí.', brevémeiiitc ¡la palabra 
©«I...; -i., d.-.a. nMim. r a e l d e t r a - España pasea Qctualíneoíie unas •• ageáor aíleailde. aecid.-nial de Sa i i . ad i ebaseTOplead i . sdn iMuuic ip lo . e s -
laracen-;! de la ea.iup,a.na ajitiespaño- mentidas vergüenzas por ios .•..Imu- UNA BODA t m é & . tinruJá-Tidolles a conti¡n.uair como hasta 
M1."' •s". sl'-1"' '••| •'•^'••"«.lero. m s de una huma parte, do la prensa E n la igJ ata parroquial da San Vi- Mi di-1 ¡n-uldo amigo: Con e| mavr.ir la fecha é cumplían i ento fiel dé los 
Eso esta muy l.ieu. ^ biduera esta-f'^opoa y americana. Marlir uV: la villa de Potes, hain . - . . i ñ o tóme nota de aas aspiraciones deberes que b-s eslau eneumeudados, 
.^nu-jor a la reunaon hubiesen ^ a esto bay que opooier la verdad e n h ..' I .n.-Hriuiuni.. la e.;1-au:.a1i..ra , ,„. . ,,„,,. oxpresa de qué sé nianfehga P í t m v t U dbtairlleé en Im-eve no só lo 
^Stn n ta.niaen lo« dereetores de los una c a p , ^ de Prensa, ya que señorita, de Tnr'.-ioo, Períect a. (Mere: y ( la B^u3 S M L I pues en la ela- de nnilnrn.es. sino de un carro de úti-
.- .nos a-Ua -A.. q ... lu-ne que ver el • ^ " ; ^.M.c.a ,nlnr,nal,,va .1 n ,a n < . . u . a U x. , . . . , ño eii am.ouixar .-.sias asipiracio.nes ^ arlo resnJt.Y siuqKUico en 
acepto po-.li(ico de una forma de l . . . '•h msa, qne (« Innd.era. |u«r ni mundo !• nrr, , i | mus don An-el (.on/a- , .,„ ¡ . , , . , . , . . 1„ , , , „ , , . . , , 'a,,, m & Ireuio. • 
:feniO con el , cepb, únieo de Pa- ^ m^.ua verdad fren.- a fez, pa.'.re , . novio, .v d-ña Adriana !« "• -" ' •""m genera] del l.sta- COMUNICANDO UNA R E S Q -
IBa, que del star en .-I n.razón de ni a.nte n,eni ira. h-n,^u. i de la l.elh. .t .-pa.ad.a. . .. , , , r , n M 
Ss / .nnnarquicos v enemigos dé l a 'i11" '," ^ '•'-'nidn dé la Bemdti.jo U unían I virtuoso .aira •M.n.veeha. e-:a oca^.-n para ..fre.. L U C I O N 
BKumrquía.. Picsideucia. de que ¡ríos habla núes- parre-., de la villa. d.>n Cecilio P- r- eeff^ oís aiSRCO ;• n'.n \ y. Auniios.,» |,;| alcalde, aecideuilal s e ñ o r Vega L a -
" A Fsie.ña « . • • • . , tro eorrespoii&al. saldrá la orienla- náindgz PaJniero. siendo testigos don Kn <d im^no semido han recitoido mi- mera coanimsilcó- ayer a los periodistas 
«mtíen' ..', 1",J ''""ani,- . . j , - , , , ll|l,,;(ir;iu..ra de una repuísfl justa An.yel (iuiie. 'e/. y don l o s é Terán, por sivas Ipfi señores pivvideníes de -Ja Di- ja resote tóm, de todo punto favorable 
fawnrorl Ui-c!r{ii l.-l . iiH.Tn "1! ^ 1 ? ^ > ^ g a ú t e . A esta repulsa, debemos pcrle de la novia, y per parle de! ..o- putacb'.n y C a m a r a d e Comercio, se- Avunta.u. í^do de Saaiitaudeir, reca í -
% l J .. . «" i.^uo y aesacre- coppíeraa- todos los periódicos de E s - vi*-. fW&lücfeSco T . r a n y don .lera- ñones Hallesferos y Pérez del Molino, d,a ^ ^ apeftaóón entablada ante el 
ditado cl.ehe de las elmlas con la na- y . ñ a . y E L P U E B L O C A N T A B R O sa- "in.o (Mero. ie-;, • eivaneule. snb- ( -re tar ío de Gobernación por este 
XW e]\'l'', y ]n- "••"'..•neos ina. i,ra ir cüiíto en ello a Su gtricéro, después de la cefi-emonia. r ^ ^ w a , R E U N I O N P R E V I A . - E L ASUN- M , . . ^ ^ , , : , , contra l a resolución del go-
tolo hasta a! api.id,a.dor por. un /.quebrantable y probado |u.l.riolisn.... ;Mvr • ! - - • : . a-ia.lana, a j a TO DE I N T E R V E N C I O N bernad'.r civil, que e s t í m ó la pretw.-
<•'<•! e.'.nad.:». .orada de don José .J lan. siguiendo la c.stumbre que tienen ^ ¡ . - ^ de l a C o m o a ñ í a c a r a el abastecí-
i * ™ ™ ^ ^ v ^ v v v v v w w v v v v v ^ ^ don.l >- I i s a v d . . un e^deudalo , „ . ^ uVaide. é 3 ¿ s >e n - ..' ¡ " l de de S^tand^T, exi-
S l d B k é n ^ m ¿veoís salieron ""¡ '" 'a «" d c s ^ ^ 0 ^ ' ,a ^ giendo'lia consíjiuari.m en el presu-
éíi ü r Í M n S f i G t í : m á m 6 v h a recorrer caMca, s.up.^-mu* aue para tratar de 1)U(,<to imlniici,pa,1 de 50.000 pesetas, por 
fas .n ineinale- eapilalo-.le España. I"< acuerdos que debían a d o p t , - . <.x,.1.so fU. oonsumo de agua en las de-
NÜestna epin -ebueea. </ que ten pecio, de los asuntos que.figuraban en pendencias públicas. 
mía eterna bina, de miel. 'i' "l"(lon '•''•1 fl'a (1" Ia - ^ " " i - Añadió ál señor Vega Lamerá que 
_ . . . ^ '̂ deci.iio..« míe siunonen.o.s qne tal 
P E T I C I O N D E MANO 
P a s e a n d o p o r l a c i u d a d . 
E l l a m e n t a b l e e s t a d o d e l a s c a l l e s 
p í o es ile ahora H sacar a colación, sonc 
p artículos periodísticos, el mal e-- por i 
tilde de las calles de n. .esl ía eindad. d. 1 
Kjfrutaño viene la reprim.•uda para, des 
tósigo Ayunlauiieulu, sin que se en- -al!, 
pmde. y de ahí el te-nUado ice/alivi. ^uií. 
i¡ii íiiie-lras campañas . 
K ) á o s sabemos que la conservación 
Además. Jas l.i.-iras arrastradas 
9'1u\ ióii. hii'i cegad® la mayin ía 
aleanlarillas y formado gralX-
ilon is d • basura-, dando a las 
Así ocüííné ciri la Ctiesta de .la Ata-
.., , va v calles de Arraba;!, San .1 
l i m i m e m o en las cm.b s es un S„,¡I!;L ^ e J a ^ a v. en general, en 
no es-m£ÓH de lus ma. fnerte. e,, Jos pre- b-.das aquellas cuv.. pavimento 
t r | ,"r" '''.' ' .T,1 ats; 110 10 adoqúmado o asfaltado. 
wm» de ser imprescindible. Hav.oue ^ , , , - . 
Per las calles bien cuidadas" p,',ra f arreg <,, de estas no puede ser 
• p arreglo cueste lo menos posible 1T,í»s .sencillo ni económico. Bastí; con 
p j o no hace mucho tiempo un í.ueu a-niuubrr en .'os surcos las precisas 
V deeinios .pie siipeMnims qne tal , . „ . , . , | ( H e,imi<¡..nados imiunicipales 
détóó de ser el nbjei,, de la reunión, ,.sülv¡(.ron o,, Madrid gestionaron este 
I»..r ta virtuosa v bella señor.! a de porque no pudimos enterarnos de ló }^ll|||n |,ri:,met.ié.nd<.s^.le.s la i esol'úcióirt 
allí imiado y solamente hablamos (|i> ^ „,„, ̂ 0 do-velnite d ías . Como, 
álip'i.'q por conjetura^. 1 raimniTripram se dirigió el a l -
i .. .. i-u..- únicamente sabemos que subserreitario .aludido ¡ntere-
sa.lió del despacho donde l a reumen c£lnido £ p^múc d'^narho de taLoucs-
se ce.'ebraba. y aunque no ocostumbra ^ v r i a .Alicaldía -i -
.ni Ildefonso Gómez, le fue a ver pe- .[<]<i\r „ estas asambleas, el señor tn- Cajt¿ dol geoiieicáll seaior Martínez Aui-
'•' « ;| h. respetable señora, dona Frán- ^ ' o n t e í d 1 Avnn.tamieuito, con cara, . v áo¿ ^ ^ Negociado correspon-
taoa S o m m viuda, de Sánchez Real. ..jeri... de muy pocog amigos. • (.nmu ni cando haber bra.sladado 
mano de sn hija, la piadiosa, bellí- R E P A R T O DE DONATIVOS 
'ma y discreta señorita. María Sáu-
'iiez Soba.ler. 
Con tal motivo se cambiaron 
a Cava.da. Josefina t i ó n . / Cénales, 
n nmiilne (Ir sir señora madre doña 
e ida ' anal) viu/bj de- (luiuez. y pa-
•1 sn herii.iu.ó .fl simpát.ieo joven n 
mmirtánte comerciante de ía Habana 
   l i v u s ];¡ \:[ r^olueaVu re-
Coi -taba annne'ado. a las siete . ¿ ^ ^ a] soflor gobernador civil de ! « 
aiffcde--y!id,a;r v V t i n n a i a ó n ^ r T - . y v ^ ^ m s ^ X ^ e f ^ d l ¿ S f í í t 8 
m "tel . ,nos para lañe n.ar que en 'a ap.s e.adora para que el suelo re- ^ •0 - • ^ 
pantanat • s.. 1 . . . . i . . 1 . . . i . , SI1 asp:?cto ordinario, que, co. " c 
.le la larde de a y . r asist ió e:l alcalde ^ ^ . ^ de Santander. 
^ a -id.-ma!. señor V«ga Lamerá, ai ' u i n i É N f i C 
se haga todo lo contarlo! Í ^ Í J ^ ^ ^ & ^ ^ L ^ f ^ 1 Se" un 
pos.ibV-. lastima. Si otra cosa nm dicen esas calles 
núes!rus infoiines. la bodát 
LA H I G I E N E G U B E R N A T I V A 
parque de I • mo-n>< mnnuMpales, con c.tnui.,^ 
mnp.'-ito de efectuar la dislaibución Por e, inspootor g ^ * ™ ! ^ 1 ^ . 
de los donativo, h.ebo. en metálico do,, Emilio Forragut, se h a wmi^do 
por ios casas Udus (S. A.) y Antonio al Ay-iiintamiento i m a c o m u n i c a c i ó n 
™ * r e i ! i . n U r m ^ f S ^ ^ & ' m ^ repiodurieudo - ^ i c i ó n de, lun te-
•nm enhorabuena a a n g f ^ ^ X t o * ^ trabajan:., e.eno mnnicipa.1 para o m . ^ r en el 
omotldQÍ Q „xrne¡on de ÍOS incendios pro- ej lu-|e'iisai 10 de H.iiiei!.' ^ 
vwwtwvvvvvvi'vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv ducídos en el bariio de Cajo y Juan W líii'Ki'ld'e ^lara estaoo 
P".baches profundos, de Verdaderas Cmiido Ikrcve f|á la maih a que ha 
gias, do altibajos donde los carrua- 'h vicio 
g están a punió de perder ]a esta- destrozi 
| r l : id y donde los tramsemfctes están 111111 • a 
p'w.s ded.K de romperse las piernas. 1:1 r!;,Si 
Estos días pasados han sido, natn- |,|nSl' 11 
") sin 
faia'es pg.ro [a mala pavi-
Lns aguaceros, transfor-
estos n ías solo se libran del 
que producen .las aguájj las 
di .qnina.da* o asfaltadas. Si es-
de pa.vimenlos no puede a|ui-
Ins cni'slas, jin'iebese. después 
fiarse ahora, a cnbrirlas con 
a de brea, como se ha hecho 
C o s a s de toros. 
M a e r a h a r e g r e s a d o 
a S e v i l l a . 
S K V I b b A . 28.—Hegne&o uc sevilla el 
astro José (¡arcía ((Maera», que, 3& 
de la Cosa, réspedivanie iue . a dicha petición a la brevedad posible, 
vwwwvvvvvwv>/v\™^ 
as cuestas eji verdaderas>C011 algunos paseos. Creemos que esa .U u Sf, g¿be) , la giajra afriCaná 
lian levantado el piso fur-"impermeabilización del piso pu.-dc 'oí- 1 L ( - t .)u|.(., ,,1, U|I;1 corrida a oeneí 
dadecns hpydfe larguís imos, ce, en lo sucesivo que las grandes , . 
imposible aventurar un pa- avalanchas de agua dé lluvia resbalen icrpio. 
M juicio de la integridad per- sin cf.M-iar los des-trozos de que al pre- SuíJ^ fie^es gástr icas . 
K & T A V O M ^ l G ' J k 
p L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
B a o m a i n a d ó * e l t e m p o r a l , r e a l i -
z á n d o s e a l g u n a s p e q u e ñ a s o p e -
r a c i o n e s . 
V F N P - ? E L P R E S I D E N T E El alto comisario ha « s p a e s t o l a l 
TÉTUAN, ^ Z n a " " l o con diroc. *» * * f i a r e s a * * ta-
ei.'in a Ceuta el general Primo de Ri- l - " " ^ - " 
vera. H a recibido las aguas bautismales 
Se sabe oficialmente qne en brev( el soldado de ArtUlería Pascual P é r e z 
emprenderá un viaje a la península López. 
que será de muy corta duración. madrina l a duquesa de la Vic-
P A R T E O F I C I A L DE LA MADRU- toria. 
MAIJMID, G * D A , « t o k t e r i o ,K. E L P U E R T 0 D E T A N G E R , 
la Guerra facili.-faron de mad.nigadfi TANC.ER, 28.—Esta m a ñ a n a , a tas 
los periodislas el siyniente parte ofi- once, se reunió la Comisión de ad.iu-
Qial: dicaoióm de obras, abriendo loí: P1'^ 
«Zona orlen tal.—..La aviación no pu gos presemíados-para la realhzacaOn 
do efecl.ini.r reconoeieienh.s pr.r el mal las obras del, púefftó de Tánger. 
ii. mpo. ' \ ] acto asisitió un púbilico «norme. 
Zona oecidenlal.—Ha meiorado el De lo» «lete pliegos preséntalos que-
li'n.po. permitiendo interi's,ificaír los daron soHiaimen'te dos. 
al .asieeimíenlos . Uno, se obligaba a consitruir losí 
Eá zoco E l •Arbáa aprovisóon-a a. blo muelles en la cantidad de veiiuitisietel 
cao Nuevo y al de la Affuada. millones de pesetas y el otro en vein-
En la zona de Jjiraebe meioró íam- tidós. 
Wén el tiempo, permitiendo realizar I a mu.asla fule adjudicada a esW 
una pequeña operación coij f fin de m ¡ m o myo pliego^va fi.nnadd 
carretera de M T a l z a a por ,la Soeiedad trabausc , de Parí». 
EN LA ZONA F R A N C E S A 
1 rofeger 
TTled. 
t a columna Prr.ls llovó convoy a 
Tesiba v al.blocao de la b'nea dpi zoco L A R ^ C H E . 25.—Noticias de la zona] 
de Tn/nn n Meenret.. dn novedad. francesa dicen que los moros han co* 
. ^ . r . ? I R ^ o T 0 R DE F 0 M E N T 0 menzado a hostilizar. 
I F l A \ . Procedente dp l a p^n- Se h m a(lo)pta^0 gTan<le.s precaucio-
Misnia lieo-0. rq nuevo dnirftctorMe En- ^ t o r 
mentó de la .Vita Com¡:=a.Tiía. *e.,fior Ro-: ^ E L T E M P O R A L 
i - A R A C H E , 28.—«Contiuiia el teaupo-
ral . 
ai» ge ''b'^ süp<,"¿ 
jo. nnien se posesionó boy 'dé 
cai'go. 
V A R I A S NOTICIAS 
TVETÚAN. 2S._.F,1 s-eneral Perengaier 
ne-iora de <.us heridas ' Ijals farretcmas y pistas se halian etn¡ 
^e ba enea.- oado del mando de ios 'lauTentaible estado. 
RiegqTa.reis de Tetuán fiíl tenwnte coro- t a s columnas deseansan ein sus ha-* 
13,0] sefior Encere-. S'es. 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a e s . 
So íignoiriáw ¡las tanjícV» del sinii 
L a caluma y ai gokhdJiú a t̂aíbaíiTi a 
r aid «a 
M O X I , - P A Q I 1 I A L ^ • ' ' ' ^ ' ^ E L P Ü E I L O C A H T A I R O 29 DE NOVIEMBRE De . 
VVvvvv̂  
I E l d í a en BarSeloiiQ% 
H a s a l i d o p a r a S P Ú 
I n j o r m a c í o n e l e l a p r o v i n c i a . C A S T R O U R D Í A L E S e i p r e s i d e n t e d e 1 
m P u e b l o C á n t a b r o ' 9 e n T o r r e l a v e g a . ^ f ^ ^ ^ ^ X m ^ ^ é . i ^ M ^ ^ I Z T ^ T ^ ' 
3 „ , áé Luis Comicjo y dófMi Regfea Ga.r- dfe Ha ci.udad de G a B W W M a s , I - I O - ^ L D ° DEl- SOLO 
E L AGUINALDO "PARA ex^aáiisilon die flial nquw.a, dfe ToTreila- cfe ^ ¿ ^ . 3 ^ 4 . piedad de doña Cecilia Oriea, ge pn..- L A I U . I ' J , ' 2 8 . - L . a G% " 
SOLDADO Meig'a y .puebdia? icoamiMuos y vjda de Kiihora.hue.na. duio ainteavex otro- incendio,, que dos- ® a m ® a t e a del a-giunalido ,,ai. 
H a sido. ía.vo'iubleimcaite comentado su ocuwirciio e indusitiria NACIMIENTOS.—UNA S E - tl.UV(- ,1,^ l.nha,.dilla^ v acas ionó g-rau- ,k,"lns cl"'1' Aíri^ 
e l .acumJo 'tomad... iSn la. n.ltinia. s-- PA,RA ÍLOS LidvCTORlvS ÑORA DA A L U Z POR tl(l^ l ( v > i ) c r f o . « 0,11 pî o cnailo pKrye'fto .1:- ui-aini-zan- varió-
feiún pon- l a CaniisiüiiL Permiaüiteaite, ¡MOROSOS P A R T I D A D O B L E Todcv estaba ase¿fiiírádt) ;i'i,|a a:uni-,',,:fj,r hi 1 i 
^aucediiqndio 1.000 peisetias para m .Ta-mb-ieu se adopto e l iacuerdo de IETÍ «1 diimiiedaiaíío parebdo: <te Tdffífes JM/'VM P ^ i liriV^^dol isini^tro toma Entere estos féstéjos ñ ó , ^ 
ADo 
ha. díadio 'a ¡iaiiz dos íiiifíios d o ñ a Amialia 
Oarcia San iMisiUi joosa do n roa 
parto las airioridadcs y el vecun- mildá di 
la;r anuido don •Enrique darlo. 
nr.-r día de Pascua, paia ln q,^ 
wvv, vv\v\vvv\\\\vv\\\vvvv\v\\\\'A^'vai vv-vi VI ^Ollil Mddoi COIlTICIUiriSO (!.' SáiltoW 
jials y un pantido de fMboi 1(5 
E L OBISPO D E VICH MEJORA, 
• E l o.biepo de Vücili ha irií&v, , 
Según rdl parte facuiltaitiv.0 
G A L L E T s A " M A R Í A " 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
= A R T I A C H = 
ag'ii'iiua.ido al giGi'dladu de Afu ira. jkuna.r uiaj atcncnVn dle 'los pocos e-ie 
Nosotros felicitamos ia dicha iCoaii.1- -tores «fcon.M.s qwic ti-cii-.'ií iccihcs 1 
«ión imuniicapall por lo bien que sahe dlesouMierto, coritira los cuiaies, • 
óinitjeaipmtair Dios se/ntindenítoy genero- peinsdistir en su meg-ad-iv-a. «i! pago,• 
sois y patirtotas .dieH pueblo que repre- Gáaiiis|t(ai bíii'á UFO die las fac111foides iSüeirrapando han dátelo a fluz 
sentía. vwMMnM/wvwiM/vvwv^^ <!'OÍS mi fio s y un;1, máfiiai, ix"eispcctivaiuen-
Tod.. <•iiani., se hag-a, por osos va- te,, d Kñia Fioriuidia, Sai/., dé Bárcena, 
áiieüi'les i-;on.laiios tms pare-.- imiy bien, A n f n n i O A f h p r f l i doña eo'heepGdiófn Peña, die Bgiuren, v 
pu&s •son an^-ece dores .id cariño y »•» «•«• * * ^ w •. ^^fiia tManueíl -Soliama, die' Gómei:. 
del obsequio que tontos sus hermanos D I A T E R M I A . - C I R U G I A G E N E R A L FeiLiiciiamos a, IÍGÜS iros matrimonios; 
de naiaa P ^ ^ ^ P ^ W ^ 1 i I T A Especialista en partos, enfermedades „ DE S O C I E D A D 
S E S I O N R E G L A M E N T A . p de la mujer y vías urinarias. D W e s perma^eoe-r ana lempo- B I L B A O 
C O M E R O S C MARA D E C o n s t a de zo a i y de 3 a 5. p r S Í T W ^ t t í f l — ^ w w w 
Con ;;:uisP-ciciii. los señores don Amós de Escalante, w . - T e l é f o n o 8-74. Cáanai'ia de Comiarclo dle •-: ..••ad. a t a en m l b a o . 
.Mainuel Trüg'eda, don Césíar perrero, . í-iulastro queirido amigo d!6n Isidro T 7 # 
L a a u t o r a d e u n r o b o 
Sea, biónv-eimdo. 
—De Bifüibiaio y éri fu mag-nifioo- co- RTTT^An oa 17,, P . I H . K - . V I P Í •  fu* ,&cw y a Pedido 
v éi seoretario don Fimncásco Gonzá- ^ piaa.i a ejecucnni ue Ja Jey de ^ ce¡1.nu(l,1, ,„,•„,,.,, Ha,.---..,..; ll'-gó si 
tez, J>ajo Üia píresidlencia, de don .José í í ^ W 'ü<i ctó. ],mu?: . 1Jli-- •Preseí1" nioviediíndi aiiuésímOi piaráMair a.migo 
qm ce], 'U ia el 
aiioch 
liJ 
d¿fli Jüain Cafhu. don SaaitLago Sañu- , , . ., . 
do. dom Juau Collado, den José Saro, ^ 'Ia <'ouf: ^ iU l,,;,l!iu1 - ' V ^ 1 í " ' 
don ÁÍIil>eirto Diez, don Liña Herreros f'ajpento de 1 die^nauzo de. 101 ,̂ dic-
•poir los míd'i'cosi que le a s t ó 
a las ocho, díesiaipareciió tmp 
el a íaque do i.rejnia. B n í r ^ I 0 1 ^ 
Jerno en él! ppiicai.i d • o p i v ^ - f 
YA P A R E C I O E L «ALBERTO ' 
H a llegado proicedejde <¿ m. 
oí vapor «A'lílDeiritoo.,, p.,r ciíva sfía 
se , t e m í a hace varios días c r n , 3 
BILBALO, 28.—En 
detenida, en una do 
cha villa, la mu n i 
de di-
rancisca Jirn 
aü)a ( t ,EÍ^™t.e3 mor manifesu 
amv-eM mneiswo, ^ r c u ' x i r a .go illi  j  límj,C:r FraíJCisca B r i A - - ^ " ^ ^ ^ ™ . ' 0 ' % ] m ' m ^ c f t c 
M.oileda, por ainsernaa del s"uor Bus- _ ' ,, ' 1 . . 01 , , - , dom Bmeoaventura <.a,i eia. «Pdi». ,,, , , . , „ ,. <¿1.ll P-nall eii ailla inar, .l.n\qiio w.r,, • 4r 4' .. i-,.. „!.,., ,r- ]0 ,1,,.(,i„, ,i0i curii-eispoii trente demanda, ante el Juz- TT^, > . . . . - i , -1 ' 1 . 1,,^,,,. :̂i-s Gonzalliez, viuda, 4o anos, sm A.wio;«or. , , -Jwiffia ta.nia.nte, a liat. .siete idie l a noene a-ei • . 1 •' —Henois, t-ejodo *\1 qnsto de saludar-i,,, „ ^-^Lw-* «^r,ú-'A*-.i c", Aligiioiras con alc-uníift . 
w„ •' „i r,,n.-.-. ,1̂  „„4„r, J „ i„ n '. gtU O, , • 3, j -i. 0- • i , i' (lOll !",'J.I O •rll nt C l. - oca liad. , - , 'nM"<l,S iJW'aiijii 
dffla, 2/, eai el saíiion de acms de la, Ca- to i-, , ,, T r,- i- * en es la ciudad a l coinonn o hombre c- , . , A • , 1 1 avenas, que fueron lanim m ,,,.,„... y.M^r-A ««i-. ^intiH-iri lo cocían Deisdie lluego', l a DHireetava do mies- , S¿.n^inc. ^¿S^^AWT^ ., ,-„c. So teaitfeü de /la, supuesta autora de , _ ' 1 , . ' '""Wü" vané miíiiui, ce Hti o e.si a iem uian .la. so.-don, , , .... l9-¿ ,. . e "'Oc . s \ r;,.- ie1 , n, e 1 <•• -i mes- , . , , „ das. .nO's ni ríen ido tnc: )•.-:.,,,,.1 
V 1 ^ Í , W Í O ,-.vWM-o.Cnn,,fiií.MtA .vi TV.0B rio XV'X' <-a mía na de .(.omorc i o esiv'ra que . 0 . I , , • . . , 0 la, sustracción de 6 pesetas en casa *w uuniomo no» w «pruflantB, A . «M'd.uiiajriia cofiaespcndiieiii-e au mes cíe .. , , . . . 1 , 1 i m , dion, Jesius o© Loe-pediau. , , , . , ,T . t-. , ' -. all^nno noviembre, t,rata,ndo dedos siguaentes f te puUaoacJéu do ,estos ¡mig-lones E L C O R R E S P O N S A L del saeardoto don Meiiitón heraza co- " _ 
los s iia.mn efectivos 'sus des- ggii 'Q^ wwnr*BOí-wnoMi- ^ j ^ o r dlS'lia, paírTOquiia de Pegona. C O N F E R E N C I A SOBRE ABASTO 
cnbieirtos y ce-ai ;! la ei e. nr¡a de. que i v v ^ v v v v v ^ ^ Al per .i) -teui,ia so ,1o ocuparon 40 P.j. golmn.adar ha e.nifm,,^.,^ f 
m lectura al ' i f ' S ^ ^ i 9 ^ S ^ S X ^ t • » » » » » » » » » > » > B » B » » > ^ . . . ,. , e! -e.o, ;;, rio de la. Jimia. ,!,• 1 sa^isiaceirio, cuando iresulta ser mi • • L a dieteneion, fue llevada a cabo por vmuiid nn,- ha' \\ .„••.. . 
E R I C A H O L T M A N N 5 H s W m o i j e í . e de ios W M ^ % S S . ' q • " ! " lloy a « 
• Ortuellia, don Víctor Lorenzo, ©J cual C A Í A A C C U 
da se d ió lectaira. a un oficio de l a Je- ^"f '"*"^ ^„•""•* ^ . c u i u ™ , con ^ ^ ^ T ^ - ^ S '""i::'í;i 1:1 Francisca Pringas y dos- „, f c, „ILLA 
oultadj «dio irocliamar EOJ, importe -ante ! O D O I X i T O L O U O • dfe el niümontor'om. qu- se enteró dé la , Ha saílüdo para Sevilla el presidí 
aíunítos paira que fué liá misma, con-
Ac^-aita. 
acta diá La, uostáh anle.rior. 'la. que os 
aprobada por ima.nimidad. pa,go ob.igaiono y perfectamente le-
' Entre la corr^poiid-eaiCM despacha- f ^ i díehnadio por das leyes para sos-
o ÍQ Tp teiiumieuto die lias i.ajna.ra-, con fa-
facura superioir d© Corhiercio, acusad. 
.,<&;;recibo d^ üa Mempria de esta C a - X c E S U A Í n í ( ^ T P l ^ " 
m m \ y rehrción de altas y b/ajas de LI^'fe.hS ^ « G - A N T I L E S 
tos olocto-'. es. de rota eintidad. 7^ v 
'•'^Tuaiiniiéiito fuieron Oiéísdiis' lías falici- ««^poniduie 
•..I.LCÍÜÜÍ.Í'.S v ©(Citólas d© freciiibo de Ja ci- jy^', 
tradiK Atoiii/cniia,, habióndo-!o hecho asi Bideranado 
Ijn, .Sociediad,' .SoCvay y Compañi-a., el aitumnoB c 
s.iRñcír aclniíi.ni.strad.ür de Cor,-eos de T3 Pw^C£ 
Torrelavega, y Íaí3 Cámaras oficiales bre nnpcisiibi-.udad1 d©, por el mi -
de P a l m a de AlalionTa, A.révalo, Se-
gwi.t.,, ViMfeidioílSd, Vig-o, Málaga., Sa.n-
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA SLibiiracciiO'ii, y «K 
dedicó a, su bu 
•••BBBIBBaBBBBBaBDHBBBHBBUBBBB prOpÓSltOS. 
k , C - t . OM alltl l/\AAA/VAAArtAAAAílArtAArtAA/\A/lAAAAAAAA/lAAAAAAAAAAA' 1'*' 
Í pon' lia- Lannaira y oon-
icíeii le el Ji.nmero do 44 
a. ellas asisten, se acor-
i.na' nota, aclaii 
H San Francisco, 27 Teléfono 9-71 
u matr í cu la co-
\aa\w\ a ^vvvvwwv\ aaavva 'Vvvvvvvwi ^ 
D E T R E C E N O 
ipariiaon de ex 
a, consi.enio.ud. 
iría so-
meiiüo, admiatiir má'S aü/umnos en irefe-
ridias olajes. 
IEL BOLETÍN - O F I C I A L 
t»E LA CAMARA 
UNA BODA 
E n o.; barno d;o L a Herréria, y en la 
anrigiia caipilla. de San Andrés, tuvo 
lugair, lein lia, imafüiania dié 'ayer .el on-
ve'ii auxiliar 
le ja LManicíimn.i,nid!ad, don Alfonso SI 
a„ con objeto de vi-sitar a un hijo s| 
yo que EO cmiciuemrt'ra íiillí enfermo. 
«a si^o PUGSia a dispo- P I D I E N D O LA REPATRIACIONI 
sioion del juzgado. TT • -4. i i •.-
H a visitado al caipitaai (efenéaiaiM 
S E A G R E D I E R O N Cmnisiñn do padre, de sttkliul w 
Pr-diio San Vicente Legal-.reía, d? cu-ota dcll reemplazo d'?. 1922, que fj 
3G años, y l<iianclseo Inañez Alvaroz, ron a ped'i.iíle su prcntia íepaitria^l 
do 42, se agredieron en la calle de las ,UNA DETENCION 
,a Pollciia h a deiteniido a ai ¡i A mi mies, resultaron con 
meisco González Do- ^ •eÍor,es tenores , que los fueron c u . dlao ilama'do' Joaé €r0iixa' t m v M \ 
trincllr/r, Gijóu, Bilbao y otras. 
d;a lect.u.ra a upáis linteiresiantes - " n ^ - r — i r r t " i d n , de ratafa ÍI ín csim tK 
« f t a h o a n S c S i » Smpe.rlor de ^ ^ ^ " ^ t ^ « « j fe « f i » » ! * ^ - » « A „ g e - « • ,a ^ de Socorro d,l C m - ' g ™ , ^ d í o po? d S f 
^ l . f r ^ m t r . i " , ! £ '? o . . - : . : , « r ' ^ S g í í S S f c 1 ! ^ * . • « . - " - « J ^ a » u . c » « . ^ ^ r » t l ^ ™ H 
míura. cu'a;; 09 - ' ^ f en m á s 1110,1 co dea l.e;M- -Ido Aries, y actuaron de UN ROBO L E ROBAN 57 PESETAS 
Asiaiuíino queda leinterado de los de- ^ " ' l - » ^ •'•on^ sus^eN-:,-.i.re<. para dar- p^diiiQics don Indalecio dls. Caso Ló- Don Teodoro. .Sáenz. vecino de San -Kn j a carretera, de- Anhinéz-tre? 
e-̂ os de los Gcimisrcia,ii,t,OG e industria- t"í>'.,,c''''1:' , •;|;hr;' M'o' desarrolla ,w.z> túlealde •d!& leste Ayuntamiento, y Saijvador del Valle, h-a.denunciado en conocidos agredlriicm. a Kxc^sio 
Íes señoir:eis- A. d.d Campo. A. Fernán- ^ I*01 (,lh' ,'e 'W-'-uacmn para. .Ceeili.M, d-e Caso I.-áp'pz, -ambos !|,.IS. officinas de la Giuairdia miuniciiDal rroeos. atracándoilo: v i-i-iháñcl̂ lp 571 
m . , Villegas. Cuevas y Díaz. iiusirairies en cuamio Irs pueda aíec- l í o s de l a inioviia. Repres ntó al señor tniemtraá Subía a una casa a cüm' sel as que acababa de cobrar. 
So to-mrt, -cu considfeü aciñn La potí- . ^ ^ ^ ^ v v v v v v v v ^ ^ juez -nmiii-eipa,! o\ concejal del Ayun- , . , . . . .„ . . . , ¡..'., 'n dei ca vvvvvvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvvvm^u^uv 
M ^ m m M y tur \ve.n,h.a.ndei, so- ^ p » ^ P a ilOUOZ J l m \ l LOMS ,i , v,.i;;;,:'.' ' ^ Z ^ ^ r , " t|"" ' ' ^ ' ^ i ' ^ ' ; ' " - i - i'"-'--- To ta lmen le folletinesco. 
. L ' ' " ,' „"•' i . , . ' ' t í a d' la ca~a. una caja eoniteniendo •— Nerenonra v luoron. o'bsequíiiidos con „ . . . • , . „„ , ,„ 4 •. , •: , , • 1 o . eayetnllais die tabaco do picadura coiuun j J ? £ l Y i a n Ú O i ¿ i 
'reci'bió k\. féíiji pa.reia •La dénonciia h a sido cuirsada al' Juz-
le Colis. 
, — 11111 (111 1 ( 111 w 1 11 111 un 11 /< L un 1 i'i .1 1 11 ni .1 v 
biré ísu A-ruufiriio miüáidñiaJ A B C. 
Se toma uoUi de las concln.'-iones 
a.pi-obadas poír ila. Asamblea en ia — -•<• u..u uu iumuuu ^ isnu-nlento y bi'an ssirvidó banquete 
(xmfG're.ncia. ;nao¡<¡aia,l dsí uirei-te. Suspende su consulta temporalmente, en znm, dia üí 
'Se arvj.-n-da prest r" ('onrr,'nii.da.d v VV»VVVVW'V\A^AAA^^^^\AAAA^A<VVV\VVVVVIV\A/V A los no'Sti 
SUIJIIÍPBCIOP M l m \ m de Petírosa 
-.8,pG<y.O:.?a Ja. expOiSicmn oievaíia. al Di- % r Cl1 :|,nf 
Í'CCÍDÍMÍO niilik1'.:" pcir ía Cam.,,. ;i de Ca- '"nnciiciiai, 
nii T C i o de Jaén, i-err;ren.l.e al cobro .in- r'":!'1, 1 
•dfcjbfdioi d'-o, portes por Jais Compañías p9,"'- i;:",n 
de feinrocaj'riléj y fc.rma pja.ra, que '•a, l'-'-'O-nc 
fpñfi (Pvaei'lais OiáiS caiiitidades perci- ^ 
bid.is d.o más . 1 {W. 
J N F O R M E A N T E E L CON- " " ' J ' 
S E JO S U P E R I O R 
divfirsos ón'deinés de -la vida no •exji'.re.sivo (l ileigrarna d- I padre de ^atío 
i e la i ri-ul y in.:;iv;iiinl, p a - la ;n-o\,ia, -resideMt-' cm Vndaiiiieia, que Q U E M A D U R A S 
dir piejor al desarrollo «o coninnvió a la concui 1 onr.ia y fue Cristina Maditeca. de cuatro iañí>s, 
l-daáfiS y ia la- expaosi/m de couíasl-ado en di1 acto con 0M0 telo- se 
ión de Torrelavega, pa.ra grama,. '¿ 
mayar provecho por la de- ' A 
los intereses económicos y nalneis (mus-ioj!«•.», piieeicmuunos ae na-
r recoger el sentilr de 'Siís cor la enumera en. a fnidividuial de tan-
tos (•011currcni.es o invda.dos, v hace-
s u c u ñ a d o ? ¿ U n c a s \ 
d e b i g a m i a ? 
qnemaduro-s do segunido PARIS.—Comunican de Nueva Y 
grado en un muslo, hallándose en «u une los 11 ihnir.i'-.'-x> van a ocu^P î 
1 -̂iffie-leeaTOtoi- •impanlo- ^..,,,.¡,.¡¡¡.¡0 (|o oíaveMga. un asunto difícil de solucioaar. f 
Fué trasil-adada al Hospital de Pa- se présenla nihrollalís-inio. 
E N B R E V E CONTARA TO- ñtós cmisiar qns pü.-.run ti 
R R E LA V E G A CON MAGN1- centena,,- los comaniSal'l s \ 
F I C O P A B E L L O N PARA E X - ihá5 
P O S I C I O N E S DE GANADO gloso 
A l á rio- s pjliégós n.; ese atados ñor 
1110(1.10 
muchos 
Paira que sea, tdansmithlia, al Conse-
jo SuptrAoir Pancario, !la Cámara ha 
prestad:.) la, sig-uiente. ;i'iiío.rma,cLón: 
1.° ÍStn- liso' y 'urácticia mercantil 
en eaíia pilaba do Torne la vega, al pa- . w . r ^ T i T v T ',m,^u* * ' « ^ ^ ' « ^ ' " s P ^ w-acemns votos p a r t í a 
gar eoi pesetas giros lilna.tos ;en mo- S í i f ^ f f S f S ,,¡ 9 ^ :M'""-:'S C^ Jos mv?xo: ^ P - - Y . 
•.noda cxtii^uiiera. tomar como ba.se el í , ' ^ ' ^ f ^ ^ ' }' ¡i'; tos y a r-p-eclivas famPias la 
SieJWi.apando, para Ja, GüiTiiSibnuiccion del mas siniastra feticit-u-.Mi. 




d de primera in- Un viajante de counreá. ItólOT 
• m estado id-e Hcnry Morgan, se ha v¡sto;a<SUS| 
ñor su inujor dril delito «lo biga j 
A l o s e s t u d i a n t e s d e H 
N á u t i c a . 
caji'jJ)io dlali' día aintcirior ,ál ve-ncimien-
1o déil giro. 
Que: notiilicaidb por escrito a , r ^ ^ ^ « m ^ se ^ adjudicado la 
Jeñor I'érnand.'Z (dan. .Toa- v\A/v\AAAa\\A<vv\â \vvvvv\vv'Vvavtwvv%vvv\.\'VA,\'* 
1 c '.' qiiín) cen ¡cl M.ae por ciento d1-" reba-
% i c e s ,!: 1/1 i:w.]]r1^ njoda , 0 éi presu- D r . L l e r a n d i G a r c í a 
testo, es cciisikunbre manicner el cam- 1 r 
pegadrr de u 
Ijianje'ia. la, ciantídad 01 
leiiidirá que iaívóiaar ai 
noy riUi llrg:nli) .a, 1 
once y seis niinnte- i 
ñaña, y ara vi as a lia 
bio i-onsigiiado icn efl laivaso. 
1 A U á i P T A X i i i : E S C R I T O 
nPP. PA CAMARA D I R I -
(, E AlL SEÑOR DI R E C -
TO I! p E PA CiiMI'AÑIA 
D E LOS F E R R O C A ' R R t -
PPS J) Id. N O R T E j 
Para, ^Jiliucíoiiiar, con l a urgencia \ 
tmf¡ (íias 'circunstancia^ 1 :-e!.,ini-iii, o l í 
iifOidíMii-a, viltafeimo que se refie-io al li,a,rl( 
1 rtovünianito y diíi'Sénvnil vi miWMÍt o de l sado 
1 rii(if(> que, con lexccaiva dUiciiltad, se van 
ven'-a'- en l a leslación fr.ni la del Ñor- dioniíe vonía que e-l,,-i,r a I; 
tr-, en estia ciudad, fila Cama,ra, con media, del- di'io,, pa.ra. a.si^lii 
muy .buen, uicnerdo. ¡ipineba una ex- rro de íüinia persona, de «la. fa.milia. 
KíLción -d-e que da, ciieiita. Secreta- Sin c! im-'üil a rio,-. 
E s p e c i a l i s t a en e n í c r m e d a d e s d e l 
¿ES P O S I B L E ? E S T O M A G O , H I G A D O , I X -
Un itielegrania dopo.dlado en Sañ-
ndeir a fes 3,30 de la miañan a de 
onro.la.vega a las R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
le -a iííTSÍnia ¡O:;- -̂ Consulta de 11 a 1 y de S a 5.--Telélono 0-03. 
actividad de! se- P E S O . » ( E S Q ^ A A LEALTAD) 
T F S T I N O S , I t E C T O Y A N O 
ico -gnal.'-ta, de asta ciudad, el ci-
i-;!egi-nu.i i, ll(g,i ,-i pócTier «bd des-
laiio cuatro minufo-- d-.-nués de 
recibido icn |,;i, iCenlral; pero coa 
ilimi'.'nto' w.t pudo el ,¡nte.|v-
er iiii.iignno dA l!os tipianres quo 
' ba iii-a;ñan;a. a, Sanitaudier. 
Procurador do loa Tribunalaa 
ría,, pniia, úitaresair la rápida solución UN MATRIMONIO MAS eii.au. 
nu.e dvrlama, ireif(-:!íido problema, do in- En la ¡gí -ra parroquia;! de esta ciu- '-E'n'e'í eisitabilo. •( 
' h i ' - a i m ^ i ^ P f ^ e j des'arrollo y dad y ante el vi:i-taiOso cpd^a párroco, |K1M (|¡,.z y sais vacas y dos terneros, A B O G A D O 
.¡propiedad de don Francisco, (.¡uHórr-CQ^ 
veicimo d!e Cauplp oyustro. 
A causa del .fuerte Sur .reinante, el 
odífício áUieidié 'reducido a. esiooinihms', 
cpiemándosiO ifcodio el ganado y los en-
sr-r-es y r.ailcdilánidose. las pórdidas ma-
teaiiajl'cs emi uniog ci-nico mil (luros. 
•Illa l I I IUII^I 
inculpación contra lia. que l111-
ios que aiSiiiStienon ¡ai acto reu- AAAxvv\AA/vv\'\\v^v\.vvvi\viawivvv'vvvvvvvvvvu enpiro-ieamente y do la que 33^11 
'oirnia siguienP, Iwislalrítfi m 
y Morgan tenía, un m M 
geinieüo que murió en Franciii, «i u 
sa do un aeeldonte aiUoinoVUifS 
ocasión en que harían uu_via,]0]«l 
Ra jo "a diirrcct 11 dls nuestro par- Hcnry' no quiso particip81' 'a " , 
iculair am.igo' dan Raammi íilancha.rd, nueva, a su viuda, y, al regí"1-'" J 
•xia.no capitádi di-: l á Marina, menean- listados Unidos, se linstaló tranqu 
12 y icomiipetcintáshno picpaiiador cu mente en ca-a, de su heruiaiio. I 
•• 11 'luidiros, Irain onniezad.ji las bla-ciéndbsia pasar por éste, aJlte W 
is tP diiiStiñ'tiaiS a.signat:iras da la fiada v sobrinos. ,¡ 
au i.a.-en .la. Ae;:.!-m i dio Loza, San- Paco"'después. Mr. Morg^i conj-
a c' v a , \), 'ein esiiia; ciudad. el .i seo do eod'ist.ituirsc uaai veri 
No dládamip'a que la.nlo por la, cora- ra larnilía v se casó con UJia senŵ  
i : ida. d. I .iiumervro -pir.iío-'.j.rado í>.onhurts con la dial na P'"1-, 
•o;, que. .an a:..!, iCCirárj poff lo m-.d.a-o m á s que ci'P.CO d ías a !a. ^ f t i f j ( 
• ' ^ .a o a :,,s, , van muí hos ¡os di-Ki-mlo '¡os o-tros dos a saf^"."" 
lüiti^lKi.s arninnos .1! Naal ira que se La v,?ir.;í¡a;doni coposa m f % á 
p cimanti tote? s-uts |M (.j!:,s |nNI- ¡|¡a.s «aü.senci'as m * m 
o,, oars. tecdlidados ri(i,;>) V) vigi lándole. IbegA » J » - ^ . 
sión do que se tna.faba, do 1111 -. 
bigamia,. n ^ 
L a cuñada. di3 M 
ff.0:'.!r que mo &*ia s 
••1 que vive cmi ellia,. j 
Los. Iribunaiiesi no ba" I" 
qu 
c.¡ geni (•lo'rii cpie vive á c í u t ó ^ g ; 
es to-.lo. lo contrario, v cl Í ; 1 / " ' 
VV\VVVWVVV\AA.X̂ A/VVAA.'V\AAAA'V\'VVVWIAAAÂ VVVVW i j ,, • ¡ 
N O T I C I A S O F I C I A L E S . m 
L 1 E R G A N E S 
da <& niaíu oía iproporcionair paira la 
l'', ¡i ¡cr:,' ,a ai.?; ia niupíitn;;"! iaftni'.gpí3 'los 
•--fu •• 5 BtlianCihiOiKd y Leza, par su fe-
tía d'cisn'n y Ice ang unan ios un com-
ii'ei'lc éxito. 
ceinlio. i'n una, •cabana, propiedad de. 
PenigiHi Riaño .\la¡dio, de 72 años de 
Icrgan ^ 
UN INCENDIO 
jee y ®n Trasuoeal, término maínicipail do 
enlie- Li'érgan-ep, .se pitodiugo un viclinito ¡n-
davia. poner iai cliai-o si ' 
$ J O A Q U I N ' ^ ^ P N ' o Francia eirá el berma! 





50 aprovecharse d. i;iief'l 
V E L A S C O , I I funlo parra constituirse nUÍ5V 
S A N T A N D E R tado ciivil. 
D I A R I O G R Á F I G O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P . L A N A S 
A toda pía n a Pesetas. 
A media í d e m — 
A cuatro columnas — 
A tres — — 
dos — ~ 



















5.a y 7.a 
12 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E n A i Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
T E A T R O P E R E P A 
T O t J R I V 1 3 E O A 1 3 A I v L 1 3 
Hoy , s á b a d o , 39 de noviembre de 1924 
Tarde: 9 las ssis y cuarto. 
NORIIC: A las diez y media. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 29 DE N O V I E M B R E DE 1924 L L f U L D U u n m n u i i u ANO XJ.—PAQINA I . 
ĵ WWVVVVX̂ V̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  AAAM4fe4AAA&'t/M/tAAAiVÍMMMMAMA\<MAMAM/VVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  A^VWVWWWWWl Vt^^VVVVI^MWd^MoM^WW^V V\Â VUAA\VIVWVVVAAA,V\A\VVVVVV\WVVVVWWV« 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
S e a s e g u r a q u e M u s s o l i n i e n -
t r e g a r á e l P o d e r a O r l a n d o 
e n l a p r i m a v e r a p r ó x i m a . 
a, que mo rciíico o nc niii y.ai (.tesconoci-
1U1 efl h::-! nnr i! [ieir iiiu^nii ser liU-
JiíaiiM:, u n las álfcáloas lajia,! i.nJ;;.- y es-
QciáictSdiais eratee teyas y caiiii^as, uce 
tos y ipcfilaisC'ai'fesí ihK> Irinuiu noción 
de v< iij •Lih u dle (jsoa áae más que 
km riKVihviil: .r.-:!. c.uniMa. de vacas. 
üiu diki ll; :-; n <ÍI Reimcsa, desde 
Ihv.v •'. --i Mayi.-r. uifcoia ran-i < com ya-
füífój l-.i.-Mcs y ¡i a-; I JIIÍ.IS, y en íó que 
filié üadkM na. aGjtti'á,ri6;h las yuntiás, 
PC-1 «.:,!••(••;i dié UÍI"S sáxeos yerbá para los 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c i o r i o m i l i t a r . 
S e a s e g u r a q u e e l d e c r e t o d e a l -
q u i l e r e s s e r á p r o r r o g a d o p o r 
u n a ñ o . 
DESPACHANDO 
MADRID, i>8.—.Hoy ^tuvo desp4 
LA R E C A U D A C I O N D E L C U A T R I -
C O N T E S T A N LOS S O V I E T S ¿ « W e ^ c c ^ ^ ^ I , ^H.  i & m  espa- . ^ ^ V ^ 
. tuNDRlvS.—Jja ñola, m q w PJ <„,- ña. .. I riarail. mita la! Rifcr, a d acansaff d,ed camino c h a * * «•«•n íes! Rey ©1 iiniiqués dfe Mu- ^ a to ..ITcaidencia. se um facililitadp 
girino dio. tos Sovieits r.uilc-la a, ila r a KÜTjbft'â io tíidle c¿!e .so llovó a l a y ® !":,,'-:fW,íir fíUie;cl6ais '''11 ^ nanida mnz, quwu dijo a la salida qiif la ilr- 1111:1 '•xpüiivi.íiva de la uocaudiíi-
•feltilm diá D.fíiüatmia -a roíiflcar el Cámara fe coditobMad d¿ la I n i ó n ¡ l a i ; ; . / m ^ . V ' ^ " ^ ^ ^ ma carnoía do i.M.-.ós. ^ n i d a .... las euMro prin.-rus 
A^.ro-n qno die Ma.i.r.i.or..!s ao •había. *M •^Uui\ ejercicio ocojaViairo 
cüftas matiiiCHKS que continúa .4 >' u,< omsas die que no figiiíte jnayor 
(¡1.0 
19 Tinóii hábíaiu do aérvMes . 
f i l a d o do (...nie.iraA doclai.a. quo Ru- ^ inkn.l.jsas eeonóinicos. Un rapazuMo que pioa? i/rimeiu. vez 
gia uno ipuedie ai-.imilLr.lla respoiusahili- .Se ipxmlmé. un vici-ni. . incidente y hilhkt- veiiádí) a i-a. villa., m cuanta eáí-
mesa i¡ ..i ...aii/ana. y esc inmóse de la 
.die averi- demáj«'•g-eaite, .'ávido die coinrar pcM- las 
que esa calles, ver aqfjJeiíías ca^as ían bonitas. RE€OM 
.¿a<l lluo -puedia derivarse d© esa ne- «|l ñ n ©d aiinMfRla eil msnyhrumi&rúo á s ^ $ „Í!í; 1 ! í ^ ^ . v M a f e ^ ? f E Í ? }a temipora/l1, áanposi-bi-lituiMlo üa reafen- ^W011*^ "!:i ¡.aalo que mo sóu otra.s 
CJI.(O éij bab, rsiS oiaisi^nado en eíl nesu-
no a de jiiniio auanen'tos que .pndicroji 
luai;i) dililil.s:- en n.osr- siloosiVos. 
¡.'I c , ; ! , - . j , , SujprWno dé Guerra y ^www^^' i^M/^^^^^ 
R E M I 1 I D O 
CIMIipaña. electoral 
que 
ta (kiz . .trica,, 1.a fu ínie de la Auro-
ca o i de i:)..'..aciiHirs. 
PARA CONCESION DE 
P E N S A S 
g'u.tivii. lUihia •Comiíéám: eiíoargaiiíaj 
Respecto a la carta do Zinovieff, ^uar b!,s condic-icaes en 
B w n a cal.;-.-1 ioa.ia.-,nl.- que os fa-Na Vuiúu ayn.i . a la, 
..y n^lifioa ibi oferta de soniotor el asan- de litó i v el oriyUn do l.xs fondor. . 
h J ^ f ^ ] .aa.lo que si t. do. :a s ^ t u U . s . , ¿ ¡ S ^ g - ^ Z ^ l T ^ t Muriaia ha o ^ m l n M u o-,a n.aiíarut ^ 
W a t c , , . a lo -oobaza domo.-trara ¿a BARCO Q U E S E H U N D E 1 ^ J i ^ n o e¿ ^ dtó o. - i .n é a lau.vaila 
iiaexa.cUtud de na acnr.ac.ion que for- LONDRES.—Dicen de Prrtiaiul qno n..o.tía , a la- .-..l as die ccr l l r Jas pie- al 
ímiJai.a. a eauea (bJ temporal sé lo rompieron ¡íes, cóniiot bacxi trompas Andueza..., 
DETENCION DE UN 
¡KL CAIRO.—SO^ÚII 
UQ sido deteii.idn un 
E S T U D 5 A N T E fué a 
(¡III:- acu 
tes umiair.rais a a.'.n ,ba.rco, que 
les p e n ó d i c s < hora,:-. <•( ntra. una eseojierá; 
¡estudiante, a So a:bi^a.ien 17 de los 10 irij .ulnl. 
sa cié ser eil jéfe cifej com- dial buque' 
cii.a,iM.¡o a ' i pl 
nnas 
a lioaipa.-
•ría di I o.i'mia.cén dip l iá-
oiaiail (tt>eiso vi4 a ecosta-
da solí:le (ía paiicd una. bicicleta. 
plot para matar al marisca! AUenby. 
Líis autoi i < La .des mibiari'.- so crinn-
ÍJÍCOIII por radio con < lar ti MÍ. 
SE AMOTINAN DOS P E L O T O N E S 
íLONDRKS.—De líl Cuiru dicen que 
ao« pelotoaiios de/I II re^imieribi saida-
â VXV\.VA'VV\'V\'VX\A.\\A,\\/V̂ _*A,̂ VVVVA.\l.A.AA/V/V\.VA.'VVV\ 
R e a n u d a s u c o n s u l t a y v i s i t a 
e l d o c t o r L O P E Z P E R E O O 
e s p e c i a l i s t a e n p a r t o s y e n -
I f e r m e d a d e s d e l a m u j e r . 
'VVV\aA/VVVVAA'UWVVla%VVVVVv̂ .WV»'V»rtíVVVVVVV« 
E l f e rrocarr i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d t11 ' comía i . : a i. 
fmp^üy-adoSj '-upuso 
TPJ v m n l r t c r n m i / y n f n r l*> 1^ atedias aqu.'lliais. qaie "-diesciaesiabau 1̂ «íarq.u.és de Ma^az fuá visitado { m ]mw.s , , ,„. Hayaanos .ien liitógia, m 
l a e s t a c i ó n d e S o r i a . 
n, - se amotiiiaroai en •Ca.-ríun, entran- G Ó M E Z O R E Ñ A , 6 . - T e i é f o n o 7 -08 
da eirn ¡eJ .hospita l y mal a ndo, a tres 
nvHlicos i ' ! i ; - ; b y a una sirio. 
E¡D"S trepas iii.ulo-as b' •': ;. a fu.c^o, 
Hp^aiiulo .a i Jti1 -o a les sudaneses 
con pérdabi -. 
LO Q U E S E D I C E 
LONDRES.—Un periódico d.i.co que 
el Gebiciiii.o ii.ig'.és pedirá a 1:1 Socie-
dad (I- Naolones un mandato para la 
<yiiu:iii-':";":eii ú-A Sudán. 
A lo qno paireee las ant; riibob s in-
gksas rc.gujn dcit^iie.n.toi a pe; sonali-
pidíss ae.u.-.ai'.as d • nació a'! I.ista.s. 
MUSSOLINI Y LOS L I B E R A L E S 
. ROMA.—TAI Jes Ciiceios p/- ili'cs so 
doníro, SÍp iil-.-;r 
Tan a;aiini;(i;a. era 
que. ÜD o.l ciJiiKo-.'a 
calkütóiricisi eaii.' U 
duéfk) die lia birich i 
ron cuenta c¿5 (lia ] 
ebaelio. 
la. ii.n laien rato, 
coron^/l dom Gaibriéj M.aaL's y a/l 
saiig alo .Páiiilijiio Srincbi'Z. 
LOS T R A B A J O S D E L C A T A S T R O 
Aj llegar (I maiqm's de Magaz a" la 
c . W T A i n n >. 




míts: E n re&p^esta al 
in-orío en el pi riótñir/* 
. digna di.oocii a v lirm.a.do pm-
.nal ;• po,-., a. po- "'•''•sabinaa dij.. a |os piaindi.-tas qno doña. Col •.riña. Co.sio, drbo mianilV-
... y |nogo eni.i ó 1111 bahía, muioias. I-M lo que es im x.axáo cnanto- en aquel 
buenos días. ü ¿ de olios te pi euimlb si ora cier- W a!ir,l'!a- r'>UU) 1(1 dvm.ue-n a el he-
la cenvorsacirm , . . , " .. . . eho efie e i ia .r . /n mil pmtst Jos siiguieiif 
nía,,, varios -('llí" s" ^ "<,",a l(,s ^ tos roo:l. s d! • a'qai.ar dei piso segaa-
(andes oslaba &} bajus de Ja Coani.-a n del Catas-tro, par do, cqsa aiúinoro ,'{, do la. callo de San 
, qjtle ttd é& dio- .iii-alioi .ncia do la cimsigmiemn. .Vnion: cüiaitro filmados por don Se> 
•fsiau'ia doi mu- i-i i AI i-- i '•"Cu Cc-sáo, ico de 15a piróp¡et.airi-á.; 
•K! m a - r q ^ de Maga/, d.io qm- nada ^ ^ (:caÍ0- ^ ^ | 
lEéte, con .-.a ecbardia. p-eiiJiar y sabia, pero que de-do ib.ego podía ase- misma. J cuatro por til cabo muuici-
.ii-i.ie;i. 513 oe/aor. más .aJ oa-halloiv'). gurarso que .no ora o i orto.. P'a¡íj oomn adiniiijst.i¡a.d.ir, don AugUS-1 
paliitailcin.es algo „ N A V I S I T A l " 'i"llZi,;|'-'z- b<;s recibos, pagad..-. 
- •• a el amo de • . , , P'urs, que poseo, -son once, m á s cau-
la, rousa, 
Lejanos en rWíestrb GQO 'ga . .EJ Avi-a-
dor Numaatino.,, dé S'^iia: 
'.Co/iitiiii'ian li:il>,a,jaii,do aclivaiio'iil 
]os ¡mgeTiacrps del for.rooai ril Sanlan-
der-Mod,:!, rrán.:;j, paja soJucionar el 
a:dúo pi.;.bl ma do! paso do osla, v ía 
par aiuoslru ciudad. 
Segán se nos dioe, estrib'íj Jo diíi-
n.'ila.l. en qu - ; v -l " mi ó-'snivil de 50 
nietrós, apa.!.viii.'adam/a!lo, d.-sile c! 
-üiífiü ion cil que se pü'Oycctiab'a !á osV 
taferóin basta ed leolm d.-l D I I . T O : y KS 
pnecisp salvar ten. coila di-laacia, sin 
••uer-!;:- .•.\a^orad--!S ni curvas peque-
ñas, pi r 'Jó que estas diflonllados han 
do resolver - a fuerza # Jr.i; pericia 
y djcil tal en i.. de los ingenie ios. 
n.iizá baya noeesidad d/-' maí.bieai' 
él proyeclo do ompJaz/ar ibi osla/aón en 
la bu. ila d i //C:iñi¡/'ioi), instalámb/ia. 
cu sitio que fáci l :} - mejor 80 desc. r-
;|> v : m é , 8 Í pa.a - I pas, B río. , 
Por de numl-o, nada, podemos in-
, Ée .afirma tá.n.Jrien que Mussolini *\ ^ ^ ^ ' l" 
filífegará i I Pod-r a Rolando en la ' a < - " a ^ v a . lespecto al lugar en don-
píPíiiVern, próxima. C 9 ¥ ^ a :a ^ ' W ó n ,!' ^"lia-
DE V A L E R A , E N L I B E R T A D L P a " " ^ " ^M^é-BíGia do los 
¡LONDRES.-.De VaJ; ra ha sido i :s u: tos, que v rificaai los trabaj..s 
beste en JJlaiita I d-vr.ués de haber 1/'P'^'---". garaiatiza^ que sOltíd -
cuimpiido el mes de aiririesto que se le i-aian el pirobleifia. .d 
impuse. 
un mam¡n 
iiiai abril'- y 
UamáiUdoí 
—¿ 0. í,é quiicincis,.' • 
é£Le fici ir-:s-!,n:ei!lo. 
—Que si je i'.C'a í]ia. navaja. 
DONACEANO G A R C I A 
iv.nad/a- ile Cóidaba. 
LA R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O 
iEl Coa i Sajo dol Diioeloriu, celebrad/). 
b ! v lija .; • i l.a- tk llía-
a de -ixijo y laauarraita con 
S un oj'i.l de la camisa, 
- i.-. o¡..- IÜÚ al cabaJloro, como do eostuml.re, bajo la jMfsidoii-
. ..a, -a.', muí n. -cía dí-J marquiés de Ma.gaz,, teiunimá 
quiiemes, • } i i jo?-te pi'og.a.nlá 
pilan quince, es dje-car, el .núm .ra tío 
mr.-o- tpn- ll.-\o babila.mlo l'̂ i casa, 
óC.'nno so .atreve a. asegurar que en 
tmlq o-.e* iiompo ii..> be pagado nada? 
K.\Vie un ardid, y os o.i do no ha-
b-CiraiSG ivcoa-'-i-ido estos recibos -en o.l 
.jM7ge,iMi pi -qi ni. ) hala'a recibiflo 
/ itilidad iaiííiu-nn di i', s ad-jivinK.uido-a las .nueve, y cuaito de Ja nneiie. 
De- iaiés «le ti .niiuaila pi icauiión péé»; pero en el fondo de todo no hay 
aún quedú el piosidenle i i ibrinopi i el '»iás qu- eJ pdki ha sido vendido" 
V̂WV̂ VVVVVXWVV\aVVV\WVVX̂ V̂VVavWVVVVVVVV- eál'An a,. C, i - .i • ni' . -wi-inrlM Onll V'' 00 1U;|11'1-
i — • ' úi t-carsejos, ccailerenciaudo con s in , l n ) p.,.,.,},.,,!..,,,., y afi^uartdd 
• • • • • H B B B H D B • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
s C O R D E R O A R R O N T E : 
M E D I C O * | 
•Especialista en enfermedades de niños" 
• ¿ CONSULTA D E O N C E A U N A 
• Calle de la Paz, 2,3 o.-Teléfono 10-24 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
'"̂ M'l» WVVVW VVVWVW W, l,\V\X\V\\X\XVXXX\\x.xw 
,Tí.'giir.a que el Cebieano, d e s p u é s do 
peUiSp.tieji.Mi de la^ irtmir.enes pa.rla-
Épitar ias , ss seip.anará die algunos ele 
nw-üCos. b.i eiMas ew'i.aet;.; izadas por 
Pl1 exitremismo, y 
más a, tes /libefl-aucs. 
A . T O M E O R T 1 Z 
^ M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 




- 1  -de'd a. 
f-frvid a 
a forma m. s 
acertada.» 
algunas gen-érasliOg vocaSies. 
I.a, refor acia fué raciJitaida. por c3 
g.'ii-••ral \ 'a Hespí, .osa. quien dijo que ^ V Í M - I - I - ' ^ C ^ 
, , , , . . . , ííAJN l l'̂ l -Uo. 
no había masaipwcia <i.ue Ja .muy gra-
ta' de babisr .mejorado el ti/aupo 011 
Africa, /•usa qn • so esji.-ra.ba para que 
pudiera actiuar la •a.viació:n. 
Añadió, que aíl Cous-j/) habían asis-
•titlo los sub,.-.-i olari;.- de E-lado y 
C-uerra, que lleva.!o-n asuntos de esca-
so inleiús. 
COMBINACION DE G O B E R N A D O R E S 
•Se sabe que e.u principio es tá acor-
dada una combiiiacion de gobernado-
nos. que ti;:ne jiai'base ,., lunn-hramien-
a e r o p l a n o s . ^ > - ^ 
A G R A D E C I M I E N T O DE LOS F E R R O -
D I C E E L G O B E R N A D O R V I A R I O S 
SAN S E D A S T I A N , 2^.—Estps días Los ferrovial ios de Alcázar de San 
sv ha Aonido ha.b.b.iido d - bis pi .-pá- .luán han (Mi-iregado ai genera!!: Nou-
sítas atrilMi/ídos a Ejl|a}-có Ibáñez de 
diifnndiir per I/.-.Í.L España un folleto 
do qiüe es faiutoii!. 
q-
en. el A.iio. r,a,, que-
1., lagraiiocido v 
o. s. m., MANI "Id. 
VVVlAAA/WVVVVVVWVXVtVl'VWVVV̂ ^ 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
B l a s c o I b a ñ e z t i e n 3 
e l p r o p ó s i t o d e d i f u n -
d i r s u s f o l l e t o s e m -
ta\a-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAAWV^AAA^AAaWVVVt 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E , 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes ¡j jueves. 
BANQUETE A BLASCO IBAÑEZ 
PAl 'dS . -S gnu oomu.uioan do Pa-
nfilos coriosjponsa.les y Agencias pe-
'ioJIi-ticaiS' lobseajuiiiirán boy con nu 
bánqiiHo aJ novelista, es)¡afi^l don 
Vicente lilasoo, Ibaño/.. 
¡Esto pj-e-iruneia.eá un discurso. 
LOS SUBSIDIOS PARA L A S E L E C -
C I O N E S 
PARÍ? . - |.a Cám-.ra do lo-s dipufa-
^5 lia 11 ü.'.ai'/j .' • la .i:r\. -tiga./ idu de 
ÍP Subsidios o. .na di.'"- para bis oloo-
Croijes. 
ítl di pie 
*ei,!i li; I , r a,c(-piado .üiioiro pa.ra su y fnítV.s.Ugo ooular 
«W.diibu.iüa, en (d.-eciones de iepudlo qu".- v. y. !: dor, a 1 oferirre, si 
TO-po-io -o ('enero i ra do la Alian- 1 iones paciencia [Ki.oa, ;!ec:r .cesto» y un 
^ ' . m . -rátioa y MÍO de la L nioo de 'a1;' V'> c¡[: 
toten'es - , euie'aiiioes. 
Marino Fernández Fontcclia 
Abogado - Consulta de diez a dos 
EURGOS, 48, P R I M E R O D E R E C H A 
AA^AA^AA^VVVVVVVVVVWVVVVVVVXVV\'VVVVVVVVVV 
Ayer, cu eil Cebierno civil, e!l señor 
("•aleía, C.,. nuda hizo a, los periodistas 
'ii mj referí."nciia de llios DropiV-.-tos del 
illUStllie i.M.\'e!isl:i va le nciaiU.o y die los 
d.oj Gobierno para ovilar.ln. 
— Por a.l.o.ra hó [:a-a •nada—dijo él vil as un ai-'ííslioo pergamino, como 
:•—y ) ya- sab-u n-¡edos que <igradovimienio por algii-nafí gesíliones *'vvvvvvî vvvvvvvi%vvvvvvvv^ 
e¡ (lobi'iinio • se pivocu.pa de la cues- que hizo 011 su favor. 
imn Di; ro Ibáñez. Careo- qn • 011 LAS CAMPAÑAS D E L E X T R A N J E R O 
« v v v v v v v v v m ^ ^ v v v v v v ^ vi-ra. día que el Galilea no español no ¡a p^sidoncia. c-l 10 i. 1 un todos 
JL ODA la corresponden | 
cia política y literaria de-
be dirigirse ál Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado 
T e O D O cuanto se re fie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador- gerente.— 
A P A R T A D O 62 § § 
Cuentos de buen h u m o r . 
¿ M e a f ú a l a n a v a j a ? 
Xu es di .-iieed.aio do baoo Un m s; 
\ m Roinaibli dijo qno reeo- g ' ^ " K ^ ' '¡ar' .u" ^ V™' 
,. 1 • que un culi tuto yo los ei.nc 
" " n-'- >' - . , . , . . „ , . . . v........... ¡a. i'resuioiicia. esiuv.-eron todos 
ívutoriza la oii/•nlacim. .le su folíelo .p,,,..,!,,,,^ d'e IOS pora,die/,s m/már-
ba d; oidi.Lo O mnfprar ac*o- - ^ de Ma,(h.kli conferoncJamlo con 
pl; : 1 S para qiio lo inl.iiio'i/.ca.u y re-
pe : í; a 01 11 profusiibi. A imp/'dá- la 
j'c 1 iz;. di 11 d ' inteiiltq Sá oaoamiiian 
ce-i ne.inr hite lIlÓB oiiiilaib.s do la-- atítO-ueuta. años , 
auirieiilar de ridades. 
C O N S E C U E N C I A S D E L T E M P O R A L 
A coio, oio ,iio¡a, del fuello \ondaval 
drf'seii!ca.d..-na.do se ha. derrumbado la iLesperdiigar. •Fué -allá, aJ ,| onoipio qn/' corrían 
por eaes!;,:,- caí . I- 1 as las prím, ras birrc-
'"MVÜ orador sostuvo que lod.vs los .|,..iciaP.|.as. gas lanío b¡/d. ion reír a 
^Pubi.des habían .aceptado dinero do v, : \u . • y p. qn-'ñi.-s. euaado «los 
% ln ión api ..adieos.1 oh.a-aban ooulra los á.r-
^ • ' - • - ' " - K - o , po,. r - u S S . t , ^ 
" '••••n que Iuch.» 011 aquellas, «lee- j , , , ,, las eiifljetasj -empidvándose miles die pese 
qaa-os 
el marqfUiés d.- Maga/, a o.-.rea de las 
oam;pa,ña> que s-' \ \: non be.eiendo en 
Oil extranjero. 
S E PRORROGA E L D E C R E T O D E 
A L Q U I L E R E S 
l-'d oiMido día Casal, en niMiibro de 
Ja. Cámaia de la E.ropiedad, eonf aon-
d(e l a iglesui del p.ueblo de Ai- el r.aiti abuiranb- Mii-az pana 
zanw.li.i!, caAv.udo con grap os tire pilo 1 rutar del. don 01 o sobro alquiilereí 
la cúpula, y el roioj, no . .earrien/b.' 
di -ara,e,i;„- mi lagro-amenté , 
laos pÓMÍides se - lovan a. 
ehl,l,-< contra el general Casic.Inau, 
^ r s a r i o ,|(. la. República. 
I^í-, lía dierecba y en 1 centro se 
tt-iod:uo,.-.|j grandes protosias. 
^ftili'ravé, pa.ra. 
'|s- piopone que ê pase al orden de! 
I ^ bu de tr-atar d-J nombramiento 
y giafJiieiEjdio c|; entro '.es .ruedas hechos 
linos .(nazarones.) y. a veces, aunque 
mas 1 e.ramei/,: •. colándose p-u- lo s ei3-
{•a.pa;i ;il/s. 
Yodo vi y ciirlifieo. Venía el gallar-
acallar ilas proles- do u' .ioobo ífiioníado en su bicicleta 
y liia'víeiion j ¡••uola.s, que pa.i a é! eran 
.•i.la-d s i' • « ítibeír dir ' - ir COJilQ maos-
.. .,, ^- í fe 'éu iirsM u-m.-nlo, por n-ü'a, oe.'.l' ( én-
J / a n a Comisión que entienda en el ÍYÍCi¡. j¿. ü.dani-i-a.crón de las 
ele, la. inlervoneióii de la Uniión pollita.s, mué se -..-../aban en el paseos 
/ ^ ^ W ^ V V V I A A ^ ^ ^ ( iia.iiido, d • a • e .ni--, se ilo rebeló Im bi-
cioleta, y 5 1 m tir en la lana de un es-
capa;! a; li-, doldanil'i Gil cristail MI cien 
mili pedazos, ha-iuod 1 HLIlitl inri i lia 0011 
bis lim v. s qiie exponian en VI y 
S5ii;.i(.Hi.diJ ol gaiUairto maaictiio todo 
ara ñiai,'',! y iC( p di tí ajo y la.s manos 
])ringa(l-e.--do yema y o'.ara, de huevo. 
(Puirs iliien; oii'.inqne tu J s pu--blos 
de aJ^nmai imipoataiiioíui. por la. época 
«vwvwwvwvwwvwx • 1 vwwvwvvwwvwwww 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 
^ r , V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
¿¿VQnsulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ"NUÑEZ, 7, 2.0 
«/VVWVWWVVVWIWWWVWAA/VVVV w \-vw W . W WV\ 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 0 
burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92. 
EH Gobierno ti. no 1 ! piopási lo de 
prorrogarlo por 1111 año y eu o-ta pró-
bai-ianies a roga se exoluiran líos ailquileros . d-̂  
ñ a u de (i.OOb poseías y Jos de [OS UW-
vi,s 1 -laliloo.iiuienlos. 
S O B R E E L D E F I C I T 
/ .La Semana. Finanoir 1 ;oi, hablando 
,1;. iHia. nnova, 01 a e-fl la o.eoniMiiia na-
ci/aiat, al 1101 mía!izarse Ja situiación 
d,- .Mairueros, dice quo desdo 1909 vie-
¡ne acuuiulándc'se el déficit, que se ele-
v a a 5.500 aníllenlos, do los cuales 3.000 
l ian sido Jnvoilides en Marrujeos. 
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D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA V I E J A , 2 . - T E L É F O N O 20-54 
B a n c o M e r c e n í i l 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S A L A R D E L : R E T , 
A S T I L L E R O , A S T O R G A , C A B E Z Ó N 
D E L A S A L , L A R E D O , L L A M E S , 
L E Ó N , L A B A Ñ E Z A , P O N F E R R A -
D A . P O T E S , R E I N O S A . R A M A L E S , 
S A N T O S A , S A L A M A N C A T T Ó -
R R E L A V E G A . 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva; 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la n>ta 3 
por 100, con liqnidacic f e 5 se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio pqr 100. 
Créditos en cuenta comente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentar ía s o simples 
Aceptaciones, Domiciliacic-
nes. P r é s t a m o s sobre merca-
i e r í a s en depósi to , tránsi to , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Afianzamiento de 
cambio de las mismas, Cuen-
'tas corrientes en ellas, etc.. 
Capones, amortizaciones y 
conversiones. 
Cajas de Eeguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
D i r e c c i ó n te legráf ica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
E L P Ü E I L O C A N T A I R O 
CINEMA TOGRAFICO 
TO'Qfáa E f̂táyeira T.n-ky Cor'iioiat.jon, Ca-
sa qui- riinitM éfl SfO cl.i'.nco' con ItíB 
a/pfiltafi m;i- ínni.i ).- dleij inuiidi]. sé 
riiti'iniiú CIMI E&ie Fergxissan, lü ail ls-
l a •eanl.p.r.'OMdiió <iilé su áiparíoiéii en el 
liiciiiZO no iporiíii, bajo ii.iiigún coju-op-
lo, i ... • ,) . A'in .¡H:.-o.ii.a. ICiit'.iii-
cr< hi/.n >ii déb™ éio c<Bajba¿y Seep«, 
l.'.i.ji' í.u BilV^Cvoii '010 Mr.iMico 'roivr-
inuur. Sin . i i-u a éiat̂ L ujiia Lúfíii^dad 
(i.- ;ciut :i.s. que. UMK IÜIS .1; • ellufi yia .Cpr 
.11009/(i' vü'jmto iliu'.-iLúr, por linúi'Cir sido 
¡HfM-c-.ii.:Í!':.- u i •i'Sta locOilkliad. 
EÍfiii* FOTgúaiálaoaa está, di-vurc-iad-a do 
Tliniim.s IVcnKlic! Clai k y se ¿a, v a^ltó 
a ca-ar. .Su estait-ura sun cinco pies 
y ¡seis puilgíádais y .pesa. I M li'bías; ('.ft-
bedlo j.ubio y ojos uziMes. Su dirccca'iu 
e&i .Famoiis -l-uayei-s I.asky Carpora-
lii i. 1..VJI Vene Strccl (California) 
Hollywood. 
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M i s c e l á n e a c i n e m a -
t o g r á f i c a . 
•MiJidias veces- se- iia atribaiído a L i -
JIÍSIJII ( risliihi i'irtoiiicióin de inti'fprcla r, 
ante Ja pautadla, la Margairitá de 
L a actriz de las inlerprelacione$ 
pasionales. E L S I E F E R G l r5S'( >\. 
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S i lue tas breves. 
E l s i e F e r g u s s o n . 
•Eilisie •Fcirg-useon es una d • las pri-
me nas figuras de Ja cinematografía dé 
Y.'inquülaudia. Su belleza y su arte se 
unen m «l ia de un modo prodigioso, 
dándonos la 'Sensación juMa de lo que 
delbe ser la artista de i ((eciuin), que a 
muestno jniieio, tiome l a nu-csklad <'le 
suiperar en niuclio a la aribista de la 
«SC€flia iKichliad'a, en cininlo a peifcc-
cián física se oiefiGsÉe. 
iMilsis iFentflUIsscHi Jiaciió en i a ciudad 
WVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVV \ 
m m iciticia pai-ec-' que va a con-
íil ¡Hiri - 1 (iespilé- de,| viaje d,' M. Gríclí 
Poinincr a Xnéva York. 
Jí':"fii:k'.iidti«e a esta mi-ma i'iieslión 
se afi-ima que el papdl dei Moíistófelies 
lo Fia rá 'Mu"! Janni'iigs. 
De lo que nada se dice es de quién 
liar!\ al tic Fausto. 
ÍÍ * » 
Jack Dénipsey, 0. campr-ón muuidiial 
de IKIXI' . I , esui t.'i-ininaiulo (!-• filmar la 
i' iv ia pe.h'cii'la de la sei'ie de di.z 
qu^. tiene qu • comp'lrilai- para eni iar 
"ti p. ••:óii del rinilón ¿y d- larc- que 
la, ..riiive!-ali) É va a da,i por sivs 
se.i v¡e¡(i,> a ule la cámara. 
» . » ,* . 
ip l í inlo escQgiido por Biinisl kubilsi-b 
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G R A N C I N E M A 
P A L A C I O D E L A C I N E M A T O G R A F I A 
H O Y , S A B A D O , 2 9 D E N O V I E M B R E 
Á L A S S E I ^ 
Actuali lados con los acontecimientos m á s not -ble.--. 
L a s e s c a l e r a s d e l a l t a r 
Por el notable actor, favorito de las (Hmas, F t í A N K M A Y O y 
O U L : r ¿ e t j n d o x - l t a . i x x i e t 
CÓVITCA E N DOS P A R T E A 
DOMINGO, A L A S C Ü A T R O Y MEDÍA Y S I E T E Y M E D I A 
Sensacional y emof.ionante drama, por A N A N I L S O N , 
L A I S L A D E L O S B A R C O S P c R O I D O S 
O C t í O P A R T E S , y 
Repriee del interesante match de boxeo enDre 
dé Nueva York e,! 19 de .agosto de 1883, para sni .míeva producción c- «Tteee 
e hij.a de padres inglleeas. Wk-wn^n» ^Tros iiwjj-eiI«.,s). Las, «Stors,, 
Su |)adre, p.,, i.'iieciicnt.e a irna de bus (pie v^emoe en esta pelicnJa so-n Pan-
inás bidalgas faiuiii'á® de la, vn-ja in- n'me, l-'iv,lecick, May Mac \v(iv Ma-
gtoteiira/sií'. casii muy jov.'ii, y vi.mdo i ie I ' I W O . H . Lew Codfy Marv c á r r y 
que la vî da. e,ii IviMd'i'a. i'.i a niny (lificil Pieriie (iendwn.-
para él, se embarcó para Nueva York * * * 
•con «u.-joveai eisiposa. Y pagaron a;lgii- Bl ÍIUIUMISO exilo v la gr-ain popuJa-
¡nosiaños de privaciones y penalidades, i-idad q m goza ed'leamnanite actor Lon 
en Jos cuailes. É M e vió la In/, pm- pri- (.liam-y 56 deh'ii ai enirenami nln mié 
miera vez. Vanierom desipatós l.ivdiipns dasd'C iilifio--i-eciihai pana «1 tBíwtira, pi-c-
mejores. Los negocios de Mr. Feirgus- cisaincide por babeinse icjcrcitado' des-
son maircba.lkan bien. La. prospenidiad do su infancia a enitenderse ca-n soi'r-
empezó a sonneir para aquella l'anii- (lomudos; es decir, a Valíefrse dei Icn-
ilia. y bi niña fue educada con el ma- ,guaje mímico para ciun 1111 ica 1 se com 
yor esaTiea-O;, can esa eti'ucacim tam -mo- sus propios padnos, am lxw s<wdom.íi-
d e m a y tan, amipibia. que en Hipa Esta- dos de inacimiienito. 
dWB Unikiois s é da a las jóveines. Su » * « 
misimo .p.airire le IH OCIM-I'. el in^i e-n •. n 101 cólcibre «.ine-tlenr en scáhe» ams-
ol Qwéarv.ab'ii-io. páiria (pie •ocupase Iriac.. . Krrdi Vonp SI rob'ei.m.. realizad.-r 
un lugar d!i,sil.i;ngiuiido en eil: tealiro, des- de (d.ocnii ais d,e nnuijei-», acaba de I T 
dX.v (."(I moimcnln' de '.presenlitarse. miniar.el escenanio .le .d.a \"i'iiila aílfe-
iSu •primera aparició,n en |a,s ta.bla.s gre», en c.dabor.ar.ión nm ü e n j a n r n 
lo hizo en eil Miaidisom. Sqiia.re (¡.arden, 'GHazcr. 
m Nueva Yoirk,' iinterpretando parte® Él papel priincipail de esta pel ícula 
de alguna ¡¡.mpoilaucia en ' la obra ío interpreta l a «vedette., america-na 
d^aim::!' ica «Las tedias de bi Lib .r - Mae'.Murray. 
tíid». S iguió ruego en una marcha, as - Von Sitrolioim h a contratado a arna 
cende;nte, haeiiendo los terates» de pri- importante orquesta de m ú s i c o s aus-
mera actr-iz en <;tras obras famosas. triacos, qoe se encueinitra actualmente 
iGuiaoido un mspresóbtaáiité de la F a - en turnlé en los Estados Unidos, para 
(pie tuque durante la rea!!:¡zació.ni de 
este fijan, a bn de crear la. atmósfera 
de aiaes "tziganes». 
* * * 
])(nigla< Ka.irbanks (biái de-ue'in do 
dos rmnores que asegurahan que iba 
a lu-abajar bajo las .'..denes (!<> «Par 
mona l ' aye.i-... átbaiadanando su «iühil-
tod Ai lista Cnírpni at'ion». 
Douglas ha. m MÍcsla que min a 
\o.!:verá a I iabajar a sueldo de ¡as 
Coiáipañías clnéníatOgráficas y que 
grujirá proiluc, endo ftkiís por cueinta 
ptropia. 
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P a r a l o s d e s c a n s o s . 
Puede, disponer dldl «cpiase» pártí 
Va. Sala vairbí'.a el .co'ncui'-ííüi.íe que 
ern el o. • • .i • Enj iqu.e Aivarez ha 
•enviado ni cupuíi civcasfíondlfintc. L a 
f.-.l'ilICfV-.-i i-n, jrijh>t=ft%V ''riMCUirííGi llUlWif&b 6 
era DOROTHY GTSH. 
« * •»/ 
Siemíp ie - en fóiriC'ñdiO dieJ querido 
.1 i •, y cunndierdo la, pela lira que 
huifcriinas de tli?ir .1 a~ p :• adus, pone-
ni s ,:a sai'conociiifirc-nto—catusas aje-
na.s a nuestra, volunl i-I nofi impidie-
fon biacn.ilo auites—quic el próximo 
wai/iadlo ai'.i.ri:|.,niGi? u.rt .niuevo cniiciir-o 
ciñioanjatiográifico, cuyo premio consis-
titrá t'iim.hién én un icpaiíe» que pcrmi-
tiirá la, f.iu'iiada ,u:i al u ít a ineiil e, póT ••' 
lérméno de o.lio días, a.l {ira.n Ci-
nema. 
Cea que ¡prcpa,ra,i-e, lectorcito : 
Aguñfii; t i ingf,nio. 
S e r á n c é l e b r e s •entre l a a f i c i ó n . 
U n c o n d i s c í p u l o d e 
« G a b a r d i n a » . 
L a e-cena es en París . 
'El proty-g .̂mis'ta es el ddreCtór de una 
ri-.icnela de cinematografia que cob/i'a 
lól) francos, a cada uno de sus alinn-
Í1Ó3 por en^ 'fiarles nn alie... que el 
desconoce... 
K-'l" director pidió 5.000 fni.ncos a 
unía l.iii.iia p o l i c í a , a.-eourámhvle que 
una bija suya (de la p..riera, naturail-
menlc,);, actuairá coano ((estrella» en un 
<d'lin» de gna¡tl inipeitancia. 
•La aeaibzación die.l «Mm» no llega 
nunca, como no llega l a divol l ic ión 
del' dkieiro... 
iDesg-riacindaimenie este «maestro» tic 
¡ne iinitadoireis en imiichas partes... 
Se trata, sin duda-, de un condiscí-
jaiilo do (tniuestro» famoso «Gabardina» 
U l t i m a n d o u n « f i l m » . 
L a ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
d e J a c k i e C o o g a n . 
EO (diJin» para el cual Jackie Coogan 
ba filmiado lais ú l t imas escenas áiiites 
dto «ailiir para Europa, se titula «Kl 
Traipero». 
El . reoofrtado; y ie! tiraje do esia pe-
l í cu la ño estarán termiinados. basta di-
uieniii.r.'i, después ó...1 • regreso de ila 
familia de CpogajQ a Nueva York. 
«l'-ll Tlrapero» es icili ú l t imo de HOS 
cuaitiro ((flluns» coiinijuendidos ein el ac-
liia.'l ciintralo de Jackie. 
H'ainta ailuciTia, líos •rapreaantafites de 
osle joven artista, un han adquirido 
hángiüai rnujéivo oorápiioniüso para él. 
D E T R A S D E L A P A N T A L L Á 
P O R « D U E N D E C I L L O » 
¿ACTORES 0 NARCISOS? 
En cierta oeaf/ió'ii dijo el compaiie,.. 
«Mitre»—y dijo bien—que ol público 
(I.- Sauiand'er ju'z^aha 6] valor de las 
producción'^ (dneinatdgi .1 ¡icas por los 
li.;.nitiii s de los aitistas que li^ii 1 ahaji 
en el «rripaiío» o «disti-.ihiieii'ni». Efec--
livameaiile; una. gi-aiii parle did público 
que llena los sailones de c inematógra-
fo, y del qu'e forman Idigidin áulrida 
Ja.s damas, que e;a esto, como en todn, 
lieiiifin una. mayoría. innL"iisa,, na repa-
ra i.'o m á s mininio en la categria de 
'o- ei l i - ias, ni recenoce SUS ¡nduda-
hOes ménitos, ni se detiene a admirar 
3á d.ifíciil tarea que supone patta él ac-
tor coaicbmzudo el estudio p-i-ológico, 
|.MÍi.adi>. de] personaje que en/ama 
-•11 la cmuediia, ISP QÓ lien íii una figura 
a.rn^ante, uaia caijellera fizada, y un 
traje cortado con arreglo a-, ólt imo 
íiííuri:n... 
Por eso las ((pitusas» dicen que W.i-
il aio S, HDárt, el incomp; ra.hii creador 
(I 1 ios ((pMpeilesj) de «cewl )\ », admira-
ble inléi prete de los diramas del Oes-
te, es uxi actor «deimodé»... ;Fobreci-
lla-!... .¡Quién jas habrá engañado!. . . 
¡M ai te no envejece minea!... . 
Y n que dic.in de WiilN.ün S. Hart, 
10 diceil con toda trauffiiiliidad de 
Sessu- Hayaüvawa., el .art» 1 • ¡.áp'dtnés d. 
mayor temperamnnto dn mástico; y de 
Charles Pay. que ba ganado SU aepii-
laciú'ii .a. fuerza, de i inferí vi&r m.-ravi-
11 -amenté papeles de joven ©liér^Tco y 
I a!aíllad'fiT; pn o exce«.fvc.meute ver-
gónzdsO; y de lanío.s otros «astros» de 
la e-icena múda,, q'ue na lleva.n plan-
chada 'a raya defl panialón y cambian 
la chistera por el soanlWrerd teja no y 
el frágil «roiten» por .1 lazo de apri-
sionar ganado, raimo .si al a.rle fü©se 
c . -a tan íniinia qu.- d-p inidilese única 
v ex-elu-ivámenle de la tijera, del sas-
Vi-e .o de la habiiidad de, .iimpial.o-
ta-s... Sí. bellas lectoras; no \o dudéis. 
de -WHlliam S. Hart, de HavakaWa.',"' 
Chai Jes [(ay. de Karnum, de I j , . 5 | 
s- 11 y uv i;, [a Ü 1 Wlm híck, Ü,., \[ ^1 
• •ha que apr.inder Radoilío \'a.|pntii 
Jacqn ... Cuifrllain, aunque w,..,'. í 
esta sincera inanife-dación y '|a 
guefe ((una atrevid.z», cnino'-.,^ 
atooraj./. M 
L a idnilai.'ria. de ios piib.Meos Í^\MJ 
•nos por los «airtiafas» que s(V() ^rs 
de 'tales la haJulidad de no iMi,iifraJ 
la amlcricaaia, se piicíia a IIÍKI \ p 
rosa considerad.: n. qu •• p •, • .p 1M 
ve, una vez más, la friva.-'d.-aj ^ f. 
mujer modín na. Cuando ¡a- ailinjfgJ 
ras de Var..-.:i!.:.:io y de «matl •ai;)i&J?| 
Jacques Calelain II. gneii a leu 
—iporque voz ya tienen balas ,¡ , j 1 
—¡conociendo, como conocí nie-, a 
que tienen del.boinbre., pii.-do as^ 
lar , desde aliara, quién - - . . . . i . , 
dos diputados. y sa lvad a > clpj 
1 aando a ellas las llegue el tiniiio'¿¡| 
d.e])o®itair ila candidatura: ¡la. maJ 
quí. § de las -a-1 roí íáíSl.. 
NOTICIA FRESOí 
Un colli&ga local. lniil>la.n.do. de csdii 
cosas de chiemaleg i afía. dice: .'.'.¡í 
.((Lom Ohaney, el actor de caráctij 
m á s lioga en NorleaunMira, (oiig! 
cído piSr «el boimbrc de las cien J 
,ias,.. «aicaiha» de fhlmar su óltiinail 
ica a «d.n- catarata'-- del •Mvfo'tyra 
ino aana.n los tmmhre-», jua'o comm 
«estrellas»... 
¡Poco a poco, colega!.,. L a peíStá 
en cuest ión eistá muy próxima a •«:>.>. 
na.rse en un cine de la ciudad emdal: 
y en ella toman paite, ademas d e ^ 
Chiainey, Biki.nclie Swet, la es-.jii.nrtii 
((CiMrelia» y .Ilion Bowers, el ceidî  
gailún joven. 
De modo, querido colleja, que- um 
de dos; o usted .tauibi'én ado'.'fo ifc 
la ia las» . o es un hecho la traiismlslí 
de .peüícuilais por la radio!elefoiiía.nvJ 
Distiiigrunos. 
S A L A N A R B 0 N E K ^ T A o c D ^ T r c r c ° 
J i i S , i Di D I H E I R E (i íAÍ MODi MISTOtlll l l l ' l 
— É N I 
T . E S " Y & E 3 O A 
CC MEDIA DE (i RAM ÉXITO EN CINCO A OTOS 
L A . S E M A N A 
EN LA SALA NARB0N a «Un ¡bulen ingeniero.', preciosaí^ 
Dado é espacio ta.n reducido que nuedia de asuido r\Um^'''ja^")- ^ 
nos queda por un exce.-o grande de EN E L GRAN C1NEMM 
o n i g i L , r o e r e m o s solmnente aque- _ ^ ™ ^ ™ J Z t r T ' S 
l la¿ .péláculap que por su verdadera inas que An^rcsiommtos en el 
m.Miliua.d uentern unánime e l o g i o / ^ ha_exa}ibido leste herm-e • 
I 
S a l a N a r b ó n 
H O Y , S A B A D O : 
por S H Y R L E Y M A S O N 
M A N ^ A , DQVrNEttQ; . 
E N I D B E N N E T 
la actriz de la grac ia a lada 
y espiritual, en 
E L Ü I I O ñ S U l i U O 
COMEDIA EN CINCO ACTOS 
(Sfc L E COINE S. A.) 
muy -eñ iiaidaaienle por personas" en 
este oírte peritas. 
lAáí, pues, de las seleetais policulas 
(¡ne la Ivmpi • î a diB este idiiivina,, tan 
sen.cilio '•OIÍ:,I OÍ quetiVn, prefatído por. 
•di ¡público ..chic»—ireíMiérdese su so-
lí UT ncmbiv.—lía pasado en 'su lienzo, 
e- digna, úe niia.yoir icñcoinfliO esta, que 
lleva, por titulo. «Kil viejo ¡i ni dio». 
Ilesl errados dé e&tai ipolícnla. todcs 
aquolliiaí medios absiuirdos de (pn; .es-
tán pi;.-r;id'a,s otras nnichais, hása.sc SU 
argumeido en la. vida intima, COHSC,-
gtiid » de nuidio pleno su pnqa'iisito do 
exalíiair el a.mior de bi/miadué,, presen-
tadles con sing-iilar mai-.i.ría. í o s ' m e -
dács die que se Vialjie um na madre para 
que sus bijí.K no sufran, illas pequeñas 
mentira.s que iiivein.ta, los a.puTos que. 
pasá, isus aJiegrías, y ¡luego, (aiaud-. 
todo- la, aiha.nd.ona.n, sus doilotres, su-
pinriores a, toda, deser.ipelón. -Ks este 
lilin. nn la, pi-O'dnc'iiui laclnai, algo 
así como' un cam.in.o nuevo, grato y 
ii?ipc':aiiKiwudo para, el «irle ciiiiemaJo-
girañoO. 
lEin conseeuenciia,. se trata de nn 
fiiiiííl am. i' ieaiin 0110 se i-at' d • ik) CP> 
mún. ÉÉN 'sólo dtei la pcoducci-iii áfi. 
«iquel .paíis, ^sino de Iteu de cualquiera 
otra n.ación. 
tadi dlisttiftajuente en su tesis, si 
a cual m;i,s i nten ••saldes? I 
Illega.n niomeii!.os en que o! (ioíira 




¿A qué actriz cinematográfica perler 
nece esta caricatura? 
.vw WWWV/VWW VVWWVWWV V VA V V vww .̂ 
No dp.beffníxs diejar siln consigmi.r que ta no siabe a qué a i r a -
I 
S o l u c i ó n -— : 
Nombre del concursante 
C o n t r a s e ñ a 
G O i l G U R S O S G i y M n O O ñ í F I S f l S 
S o l u c i ó n . 
Nombre del concursante . 
.«Vñ-iui'Vi?,? Vigmi».». die Cbarles Ra.v, y hay quje, fraitai' sobre mi i:iiU;¡-iK> ^ 
fiíitl siarg^u,to lO'iMtaJley», de Willlaui to v «isle .asunto Lieiiw; que u 
S. Hieet. eniÜbíCi? nn «u géneno, Cucrou biéii diferente, 
deis 'exccilentes é»i.tcis de la semana Debemos cíwiveiiir en que «V«J. 
<Iue fina. za lindasitaniia» ha sido ol éxito 











C o n t r a s e ñ a 
siguiente: «tKJ a do m.:-:. ri-iso. a. los .¡•.••gmii.w'":-" ^ 
Pl lla.ulinso.n, yo diesenl.a,ce no w .a..il\ Ina. i|¡ s!,q,j¿¿) 
oís; ((La, bella ju- r-. se -••••pe«di,a,< ai intnré- áriM^ 
Dáranipniá, ccinic- eni¡peziado die nnodo nainnal y ^ ' ' ^ 
((Veilairáis ñor tu •HÍVC icindo de n .cuna, l a ''Sl',;!!,:l''¿c Sft 
bruio», i!n.teinpnet.3nii6n de H.-rb-ivl. Ibui- en lim. los quilo gustari ik>\ 6]U% 
üiin. .cn.'ii'r-o a.cri 'io „|.;,| biimbre que se vado ha^da, l'i: is úitinie- 'inii""; ^ 
c i d i ' i a-i' mismo». • cine- pniiíailliai. íhaíbrán qmedadio "w,'^,'"'jé 
f1irioin->r,i:-((Bcndaid»., per- lvdé'.h Tbiberts, fecjiios con la presentación " 
•<••'•. 1 ras!, e 1 "11. rcT-wi .ídni'tura» p.i'.'eula. . , ,„ ain-
miáis uaira, 
mi iMii;-":! ccwnñn .Pe será,- iíioé. de las paiti— 
cbra.s ip(V.1.uinhi«j .dl-fl Dininnca. "o ndante ge, en «¡Oh, ila cultura ^̂ ¡fi 
llonado Wiaáaée Reid; dios referimos m á s bonita de e-us pixuduccioii^ 
a. vuestro dti'icado y «entt- ¿Y CfU¿ debemos dl-eñr ^ ' . ' Í J ^ M 
e r'-w- i o -' un-a á í iico como afílela b.ichM11'. '' la 
ON 3Q 6í 
O 
• iifimi 






tlf oa ráela 
né.rk-a, do» 
las eijiM 
' i nlliíná | i 
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ipuíft cu.-rnlo que el 
-uj.d'o [Hrblico qiiic n i su. d í a in- ninetoi 
5 titula 
CIIÍI.IKIH m i p.-id.ní IIIIIM) cp rn^Mo ,1a 
, ,,, , ..Jt tóm <[LU' le lieivaira a la ¡«la anti-
..•",.511- ••It'jíaiil.i'- ilc-ait m i-iin-inalu- Ihuia. i'i'.ni osamos a Oliicn^o, 011 do.n-
sal ist'ccli isi.ino de la, la- (!v por |N IIUMMI.S mi laaditc \ yo fija-
"¿l n;oi,:iiide lairústa d¡e íla agi l idad rriois iimvlna. ^osiiloncia dclin'il.j'va. Pe'-
¿:<'>i;l- , , , , ,lí peiimfeo a mi padn-'o pa.r-a .iiií-TOsar 
g h i ó n l- '-wik Mayo, el artor pre- on (,¡| [mstáit-tiito de Arte cte Cliicafíd 
k las dam:a<. cu su m- ieul f i , , , 1 , ^ . - I (iihujo y Ja piulura. fuoroii du-
fdL&B «-ralleras del aliar.., |)ivpa- . , , , , , t i j ^ o m¡ ,,,„.;,, , , , , , ^ ., 
V y 1111 exlt"0 . i l '•|,a '-•'«•••P^sa .d'M j u / - a r por ]m lucimos .•csuiltados ab-
Cinema,, as, romo la, l .Hhsima tl,lli(|u.s H añí) u.() 
• s - • jCtl .0,1 ci.ama -u ocho 0ll ol , „ , „ i t l l t l , Vo ¿ o W i pa-a ,d ar-
La . islla de los barcos t,e pl<stár¡JCa 1 
e 'provootara, mauaiua, ,'/r. , . • , • . ^ J ' (((.oiiiliMi^aTa ftl p róxmio sábado . ) 
•ÍWW V VWWVWWVWWVWWV̂ VVX V\V\'\'V\'WVWw 
C u a n d o las b a r b a s de 
•'.',,,,1,1 a 'a i'a.inia,)), poir Cba.rles 
íolvl lioteiutoie)-. pi'ir Doliólas 
^¿•nii; i(,MiurÍTi)uraciC'ios», por 
gs» WlaiVuOii; «Un iríhllñii para, il;---
Lr», iwr HiciflK-ial Riavv.lmso.11; «I.a 
pba, del pelo corfo», por la 011-
fe:ia C<:iiiis6rir»co T: 'madge, y la 
Ljxiin, p roducc ión , marca. Melro, 
^•isioniciio d;: Zoia'ia», d.nama or¡ Según 
| 0 loniaiu parte ik)K ;'irl>ia,s de per; 
^ fama niiuindin1. cut re id ros, exl/raoirdmaria 
. Tony, Haim/n N-ow.rro, Rá rba - Les jomadas , de una serie 
•pVfcwr y Levwjs Stioue; la. prime- y ariarje €j por iódico que de entre 
m*> naic^lro;--. ü e c t e r s record: 1- t an consádc rab le n ú m e r o de ^pecta-
itó OIUIOI lln rpir<-Io •'! H,n>le» de (|11,I.nc o/Jl^ ,Ilinr. . . . ( . n , , , ! . « 1 a S 
''¿íecciÓM m a r í t i m a 
R , 
V e i n t i c i n c o p l a z a s d e a p r e n -
d i c e s d e a e r o n á u t t e a . 
uion inaiila.s raiiiüLlias puedan eiiviaJj 
aOgiuimo di ' sus mieiubros en irepresen-
tac ión . 
Sé iVliraii-á l a misa .a .Las ocho y 
iñjeqSiai em k i liiglosla, de lois reverendos 
padj-es jesuátíis, a qn venes estamos 
muy agimid^cidois por su ce s ión gene-
i-osa. 
«iAdveniia.i regnum t 'umn!» 
yWK'v W VV̂/VVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVV 
g ifflqui cintas que componen 
ILliramia. de lia. j).rúx-ian,a semana.: 
f u vecino veas p e l a r . . . 
C o m e n t a n d o u n 
e l o g i o . 
C R O N I C A 
AfciüJuüiadia.mciii.', como conisepuencia dle jus t í s i imas quejas, el Gobierno, 
pana ovil a r los p i i s i s i uios abusos que se vcinian cometiemiioi en nuestras 
costas, ha. refoii'aaido la wgilamci 'á de é s t a s cmpleandio valiosos clementosi, 
Los pe;rv!>dicos gaillegos a,¡.Canden estas medida^, [ i ro se lamentan de que 
no sean Mevadiais «1. 1.a p r á c t i c a dentro die mi o r ien t judón l i azada, pues pa-
i r e - y. •;• que varios vajpoios, s e g ú n nuiii 'ifeslaüoii, lia.n sido detenidos por 
consiidíeirair é'J c.o.iu.aitidiain.te del c a ñ o n e r o enca;rgado de 'la vigLkuu-ia. que sus 
pai. . :me» mo pn-eden ©aiMB" die los l imitas pa.ra, que tib'iien su uombra-
mienito y porque étrí viéíz dle dos fogon|;iros 'luaibil¡tardos 'llevan uno.de és tos 
v obro LÍcgoinitn o prá.clici). 
' Nos i parece- <to p^rlaw que- con l a vigiJiaimi«a ilr ;las (•..-••la.s se pcíiiga fin al pr imado doctor Reig, y ios arzobis-
•so dJe det! un mu iado.s a.pairejos en sitios fiiGndlj o-ilán vedados, y l a p r á C - pos de'Sevilla,_ Tarragona, Vallado l i d , 
li.-a d|é otros priocedimr.culos nocivos; pero rio ipicdleumos lapirobar les perjui- Granada, S'antiago y Valencia. ; 
c i c j .qu|:, pueditin ocasiomar con ilia detoiieión de líos ilniquíes cuiantlm es t án A U D I E N C I A 
dedicados a BiSB faenas de la pesca, por motivos reilaciouados con la oíase En audiiemcia m i l i t a r i^?clbió aV ca-
N o t a s p a l a t i n a s . 
V I S I T A N D O U N A F A B R I C A 
M A D R I D , 28.—Efl Rey, con su av n-
dante com<iiudaiite Viigón, estuvn v i -
sitando ila f áb r i ca de ajustes mecá-
nicos de A.ranjuez. 
F u é cumplííniientado por éi cardieua,! 
puvio el «.r<Me.. ae dores sólo uno a b a n d o n ó el",local du-
l e i r g l TLOS emnin J I - ,,,.,„,,.. ,a ^ j ^ i ó n , con lo cual quio-
T ' "' *'S dar a entender que é s t a es de u n 
|to.- .lector, te prrcoe «poco., ya i f á ^ « s f c r a o f d ^ o . ' 
• n,aS ein fiUee,S,Vas •C™m- Pero a otro periód'ieo. que con. o uta 
la indicia, Sé fe OGU/rre a r g ü i r que se-
r í a curioso averiguar do entre los 
l ¡ i i s t T i o r r € 0 c i n @ r n . c i ~ 1 i i , 
m. 
t o g r á f i c o . 
i . 
<ii((a n •si.,, 
udad e 
oniáá dP'H^ 
• .¡.i (Dinl i lilis •( vo qu," di a usti 'd e r rónea -
;. oí cm. 
a. que ii-









\ N CINEMA 
preciusos, (i| 
(i r l ci-llllui-
loso cotyüfr, 
lesis, si m 
i , ci! crOlliSa 
6AL-EN0.—<No conozco ningaina ca-
^• i inpoi ta j ic ia que em l-'.-paña se 
i . a Ta venita de esas «fotos»), 
si de=ea le dé ta d i rección de 
en el extranjero. 
ASUNCION.—;Quó casuail.alad! Si 
ja su, vi-ía por el pro.^' ama que se 
olí;; .ni «i .a s e m a n a » , del «Gran Qi-
pa'», veril que «101 prisionero do 
,ie!i« figura en r l . temando parte 
u. acitcr favorito. 
HffLLYWOOD.—Rov viviendo Ipa.pe-
jto Jas direcciorie--; de .l;u manufac-
W <ml''• me p i d i ó bace unos días , 
luección do .la "United A.r'ist, o-: 
Melroso Avnmie. en Hcfflyjvdod 
fornia): la do Metro Goldvvyn. 
ién en Cal'iforn'a,, Rema i no 
¡Cailmenga S-tir ' . H i ' I V W V X K I . y 
First Nati.eníM' piu^d-'1 d i r i ' r i r -
vpn&l 'm que lo di aiiiteriór-
i ]•( seiu-rridad qu ' l le^ai-i 
Hfli&^tino. Sil va" «y ipiuec, la.s a.nte-
is Mr íes de r e d : fie ación a mi an-
^or iin iinn -,' a. 
R O D R I G U E Z . I ' : i avi i 
fe lo que me i ntere-a. I.a •«•liói'eia. do 
KCa.tei'ai.n ya se pidjipcó ¡la pasa-
tonino rada. 
CODRFPA.—M ".'ar- -u 'a . va ACÓ 
Éicentró usted panel donde C - M Í -
•pxtensannente y con comodidad. 
WWción, de , Pr'ir^'iMa Don.u. os la 
^'itc: rni.ver^n.l F:''ni Ma.nufactn-
• r..|,i..¡,.nv< UmivoiTsail- •City CGaili-
/.No se ta ofrece otra rosa? 
HANU.ELITA-—J-s^a semana «ando 
("a... no ^ lo r̂n."1 i\vn ci'^ed11. 
''"'e'' lie1' e' mué mo TV e-no i-'a os 
W> e m biins v ha r f V r a d o ba-
BFBE D / k ^ i c i c . •• , ,,;>..ovo nub'i'-a-
"a silueta de E.nid Dea-" 
voi;'vi lo ov-lá cvsp"»- Tdo d?.sdo ba-
¡Jíehcs d í a s y . . . y a le Hoyará su 
)0 ¡ • 
RESPONDEDOR 
I n t i m i d a d e s . 
(¡ca peW 
a? 
n-iiP ^ . 
,. s,'! 1111 






'liQeailiidad duir-ante la p royecc ión , 
c u á n t o s eetuvtieroin atentos a" é s t a y 
c n á u l o s diMimieron. 
Lo cual tarnib.:én qni'o-e deci:- mu-
cbo... y no bueno, del «film» de rofe-
r-encia. 
/VWVWVWVWVWWWl ^ A Í V W W W W W W W V W X A A A A I 
A g u a d e H o z n a y o 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s ^ n e r -
v i o s a s , e t c . 
De uenta en farmacias y droguerías. 
Oficinas: DAOIZ V UEIiRDE, NÚMERO 23 
S A N T A N D E R 
WVÍ vî ^Aaaaaa .̂\A'v\AAA/v\A/vv/\'X'Wvwvvvvvvvvv\ 
G r a n d e s f á t r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A . «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
de Üa mñsma. (dase que i a de ios que los dliiiágen diesde t re inta a ñ o s ta esta ruerail de Baleares; a OIOR tenientes co-
naiiie; es decir, (patircuiies con nombraimemtois ipaira l a zona de donde salen ronel?s s e ñ o r e s R a m í r e z de Dampio-
y em dorude rpeallaiu las naves. Paira oflitia mair ano riie'cesiiitlan m á s conocí- are. C a l d e r ó n Ozores y Pul ido; co-
initii i tas que ilo/s que itienen y Ves «.bsoUUtiamieníe igua l que vayan 50 mil las maindante deíl Castillo, capitanes Fon-
m á s laíl Norte que amás ail Sur de sus iliímites. . • t á n . Fcirniández y m ú s i c o niiaydr del 
AIHÍÍ se Im venido entcindií-. iido y practieaiudio isáeanipire y a s í es de buen 'regimiento deil Rey, s e ñ o r San José , 
searitiido, como con;prendí un lodo ei que, conozca, las circiunstanKÚíks y even- ¿ a R ^ n a V i c l b r i a fué cnmpl imei i -
I na lidiad es de la peisoa, ¡en las zannis cosílcii'as de nniestra ireg:i<jn._ Si abora se t ada por l a ospoisa del comamlanla 
praterídiiiwa q u é líos va peres pe-^qñeros lleviaseui •patimnies de .ija-imera, o sea genefríaji íd(e :Afla|barderos, sefior Z^r 
pau a todo el l i i o r a l . habri.a. que -ainarrarfo-em m nasi totallíd'ad, porque no baJza. 
existen c-u t l spaña los seiscientos o setecientos que g|a necesiitaiúian dispues- Ed Rey r ec ib ió al subsecretario do 
tos a, e m b a i r á r . , . , ins t rucci í 'm, qin? iba a c o m p a ñ a d o de 
Por a ñ a d i d u r a , estas exigencias pueden m u y bren oeasmnair a la mdus- sus hijos don Pedro, contador de fra-
t r í a pesque*? ga.do« grandemente excesivos que dificulten m á s su désen- gaita y don Luis , teniente de Ar t i l l e r ía . 
v o M m i é n t o ; M E P U C I I M L a 1Reina (,ofia Crist ina, con la d u -
M E C H E L i N qoesa de Parma, dió usa pasco por l a 
poblac ión . 
* * * E l Rey rec ib ió t a m b i é n , a d e m á s de 
LOS E X A M E N E S D E M A Q U I - E L « U N I O N » ' ! l !'• rs.vn.-.üdadcs que antexiormente 
MISTAS Es esperado, proceden !• de Carta- apuntamos, a,l dnaue PJ aserie ia y 
S igu ió a ver cin BiUibao o, digno T r i - gen,o, con carga general, el vapor a l a condesa de Mora , 
tamal di inaquiinlístas braibajando en «Unióm>. ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i . \ ; 111 r • 11 de i o p ni E L « C A B O H I G U E R » Repesos de p a n . 
ros v . . . . . -IP . . ' ..- miaqarintótas de la Ma- H a zangado de Málliaga, pana San-
i-.,,,-,'nicrcante. ta,nde.r y escaña®, con carga general, J \ I Q ¡ J Q J j o d l d o d e C O -
\ n i ! ma r , ra de a v r larde 1 Mininó efl vapor «Cabo Higuier». # 
¡ i i a pr imer E L « R o v i R A » f n i . ^ a r ^ e n i u n a s o l a 
maquimsta, don Toribio Ha.s terree boa. Con ca iga geuerail, es esperado el 
É c i íado -cfmr fué aprobado por el vapor «Rovíra» , procedente de Vigo. D i e Z Q . 
E L « S A N T A T E R E S A » 
Los'aspirantes- a segundos maqui - L a p r ó x i m a semana e n t r a r á en este. Los constantes irepesos do pan que 
a - : . , i t n n i n a i i . n boy (, ^ e , c i r i o de ^ s ; ; - i n . ^ a ^ c i a s . el ^ ^ ^ ,fo,tuaJ)ail 1(>a 
Hov se verá c u á n t o s han sildo eJimi- O B S E R V A T O R I O M E T E O R O - agentes de, Municipio, parece qníe han 
níído-3 o suspenso®. L O G I C O C E N T R A L tenido l a v.irtud do hacer cambiar de 
P I L O T O S . - i ^ í L ' ' ] ' n'1',¡l,iíl0 ay f r (iiíV 10 ' ' " i iducta a.llos indu,-1!riales tahonero^ 
do Saintanide.r. * 
Lo .ci'lclaamc-, y con nosotros lo ce-». 
P L A Z A S D E A P R E N D I C E S i ' ' ' 1 11 11 ¡ambiéu IMÍI-IIO-S cmivecinos, 
D E A E R O N A U T I C A sobre todo si se pmcui.a. no volver a 
C A P I T A N E S Y K I U U . U O . ¡ O , , , , , , , 
Ucbieniido dar pr incipio e.l d ía Í de «Pe.rsls . terr ia deií .r-ógirnen de agua-
ene.! o deil p ióx imo ¡iño inxT) ios exá- coiros.» 
m, nos para capitanei- y pilotas tic la. 
M'Mina mei ca:::: ?. cor.rrnpond'i'(Mites a l 
pnane.r MI:., íire 
(VVVVVVVVVVVVVVVVV V vvvvvvvvvw»A w w v ww» - wv> 
"n • 
de diebo a ñ o , y cuyos -ICl «Diar io Ofk-iia.i del Minis ter io d? las andadas a s í que hayan pasado 
hd<js nalo n i d- vci . ' i e a i - ' . íi l i a s e n - Alar ina» ammeia concurso para pi a- unos cuantos d í a s sin que las badanzas 
co Crniaai la i : ¡a- de Marina de l i a r - v - er vornlu-in.co plazas .de ainemlicos f. . . , si es mío ño r a<-i, 
c-,.-ona. Carta... na. Cádiz. Co ruña y de a e r o n á u t i c a naval. fnne onen de nne^o, s i e., que por a. a-
l -M ao. en el ord.-n expiesado. y con Son «requisitos indispensables para ^ w - i m n do funcionar per iódica* 
ari^gJo a la dispm-'.o en el Reglam-.n- concursar:- ' mearte. 
to para óibtener Jos t í t u lo s de piiloío y Haber cumpl ido animee a ñ o s y m, En los repesos de que hablajnos no 
pudo decomisairse n i una sola pieza, 





A z u l 
e s i o n e s d e G l o -
r i a S w a n s o n . 
n. que i|a viid.a. deil soldado . s el 
WHlrcnaniñ-nto que puede desear 
I |0V,>M. Casi esluv por decir que 
| X*¡Wi alisiibilanieiiíe .MI Í'IIO. Por 
'''ii'-iiosi sé, por experiencia-qn-opia, 
W Significa el despertar todas las 
'!,i"l!líi a l toque de diana, pues des-
^ y niña, basta que ingresé en el 
ei i iemalogjáfico, el c la r ín fué 
^Pertadcr que me anunciaba el. 
|.;;- de u.,i nuevo día . 
I );i do un (ificíail deil ejérci to amo-
mi padre t e n í a la. costu.mbro 
¡^ •mie ronsigo a, Hos diitorentos 
I •*ei&iiiii.r.ntos mili izares adonde so lo 
Jato. 
diociir qiu.e .hasta, que fui ad-
di oil estudio oincmatográifico, 
^'"J" do residencia v a r i ó con La 
i(''!1|,¡.'i que va r i a efli hogar del v ia -
Padre fué de-l ¡raido a Chicago. 
0"*ie pe.tnianeeimce. d'os o tres 
^in aiiit? jos cu-ailes ipude asistir 
vj^u|,arid;ad, po r pi Muera vez on 
I , , , ; | una escuela, 
t i * J!?̂ '"0 pndre fué traslladado 
W "'l"'''so> en ''a Fc.rida, en dando 
¿s ' <'11 un coiVcgio par í iru,ia,r. D&k-
| . | 11 "'Ha trove escancia en Ca vo 
I | ' V: Iviiicis a. Clnicagii. y ai cabo 
¡aP otireis inesefe, mi padre reciibía 
i'aft ^^a^taidairse a Puerto Rico. 
^ . 18 pciinnanocr en aquella ber-
ta •a" d.>. ila euail conservo g ra t í -
L ^ ' n i e r d o . s . . 
| ^ S t í a un coilegio de I I e l i g i ó l a s 
. z u i n e g r a , m u y 
G A R A N T I Z A D A COMO L A 
MEJOR E N SU CLASE 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 




eaipitán de ila Mar ina meneante, aipro- exceder de diez y siete, 
bado por Real orden do V2 de inayo Ser so l tero 
d1-1 líltU, se ha diisipuesto que en los No ¡temor defecto físico; y 
cineo p..iei!i - ile referencia al T r ibu - Sfiber leer y e^'- ' ibir y las cuatro mas. 
nail e.xaarrnador-lo com-^tuya el per- reglas de Ariitrnética. Las . -panade r í a s y pue-tos que se re-
so ia! siguiente: Las linistanicias se admiten hasta el corr ieron .peritenecen a io® s e ñ o r e s d-. i 
i . , . ,„:,•;.,,,.,.._]•.] c a p i t á n de navio don 30 do diciembre pr-xuira. en e.«ta Co- Alfonso Vucente, don Allrerto P é r e z . 
' G a s c ó n y CUIH-IIS. iw-mbrado mandanc.a de M a r i m i . y _ dol>en ser Mil.ri¡lll,() Rodr íguez , don Na iv i -o 
orden de 29 de jn ' i o de m% i i . - .npa,aulas -le e,.,,,!,,..,.,. n de nac.- (:(.||NtaiM.iaH y lu Conpe.n-
»oc;rcmrio.—El cap i tón de coi Inda ú ñ e n l o , certiflcado do sel l ena , eerlih- ' 
don l -nacio FOrji v Mína les de los cada do bucn.a conidiucta y co.nsenli- í l xa U1>ma- ^ 
RÍOS nombrado por" Reail orden de 9 miento de padres o tutor. Nos compilacemas en. hacer p ú b l i c o s 
,1 cópiti mi , , , ' dé 1021. E L « M A A S D A M » ios nombres- de estos indiuistriales, y a 
Vocales.—Los determinado' en los Con bastante, pasaje y carga sa l ió 0 on (ji.versas ocasiones salieron 
., , . , „ . - 8 v & * J . - x , , . - . H * ^ K ^ ^ . . * vapor „ „ . ^ ^ ¡por ^ 
0 Los va a p r ^ a d d s fen coiwoca*oria« , E L « L I S B O A » ^ í d o en ed lado opue&to. 
anteriores, en m% e x á m e n e s teór icos , Es esperado di2 IVIbao. con canga 
jara piikitos. y capitanes, p r e s e n t a r á n ' g e n e r a / ' , , iril' vaipor (dasboan. 
"tíi;l! 
de Na vi 
VVVVVVVVV>/>«A/lAaA.VVVVVVV\AÂa'VV̂A«'VVVVVVVVV% V* 
E n N u e v a M o n t a ñ a . 
ñ-canites de piráctlcasi, Diccios M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
yaói-éin y Ciiadernn. de cáTcu- Proesdeiute do Rilhao en t ró ayer en 
Ibs, i-'r.'a ser iv-vii-ardc^ por !a Jnmta i rnes t ró .pneirt-Oi, con dafemnites i w ^ r a n -
ex:-n;i!a.do.ra. ci afiome a lo pievenido cia'S, o- vaipor «Cii.-.ilo Amorvs». siendo 
en el arlíci.'.'o 29 ( t i ansiti u io) de¡ ci- desnacliado, con carga general, para 
lado Reglamento. 
U n s e n s i b l e a c c i d e n -
t e e n u n t e j a d o , 
A lais diez do (ta nrañan.a. pe t í r r ió 
ayer un seus i tóe y Jainentable acci-
cil español. 
E s a c o p a 
con t iene el l i q u i d o 
que vigorizara su sangre. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Verdadero "el ixir de larga vida", este Jarabe r e ú n e tres 
cualidades excelentes: tonifica, fortalece y facilita la nut r ic ión . 
Hace m á s de 30 a ñ o s viene siendo la sa lvac ión de los orga-
nismos debilitados por la edad, el esfuerzo intelectual o los 
excesos. Combate con éx i to la inapetencia, el insomnio, la pe-
sadez de cabeza y el decaimiento producido por el empobreci-
miento de la sangre. 
Si anhela usted mantener su cuerpo vigoroso, el espír i tu 
alegre y poner el organismo a cubierto de cualquier quebran-
to, debe tomar 
f O S F I T O S S A L U D 
T-ffm ŷ̂ AfpmfAVISO.-Rtchaci lodo Irasco <?uc no lleve en la etiqueta exterior.irmrj 
: i . ; l ! : , ,^L-k. HJPOFOSHTOS SALUD en rojo. MUÍ 
C.i.ión. 
En lastro e n t r ó el «-Cantabria)), que 
v e n í a de Rilhao. 
(ion l ingote de hierro, l legó de R i l - daráte en uno de los pabellones que 
bao el vapor «Lar ra squ i t i i » . en Nueva M o n t a ñ a se e s t á n cons t ru , 
Pa^-a Gijón sal ió , en lastre, e, «Ma- yendo para l a Resiupra E s p a ñ o l a , 
r í a Luisa» . El ohrnm Francisco L la ta , viudo y 
vecino de Murledas, que se bai laba 
E N C O N T R A R A S U R T I D O COLOSAL trabajan'do en el bejado de aquel par 
E C O N O M I C O P A R A I N V I E R N O E N . . , , , 
L A Z A P A T E R I A « E L D O S D E M A - •> necesidad imper io«a 
Y O » , P U E R T A L A S I E R R A , 2 ^ ^H^Í1 "IÓI f süs laenas durante bte-
vos inomentos., y , al pr^tendor bajar 
f¿] inter ior del edificio, uno do los ca-
lilles do a l ta .tensión de La luz tjléC; 
trica, que pasan sobre efl tejado y qu© 
P O R N U E S T R O S D I F U N - i ! viénil - movía, de Ulli lado para ¿ t ro , 
T O S (jj,-, .,,1 obrero un go;!pe en l a cara, de-
O m o digno rennaie diel mes consa- prflJjáibiaoiTe 
grado ia, las Iva i ditas á n i m a s del Pur- M}(UUiKi m n i p a ñ e r o ^ de Llana, a d v é r -
• OH-M) el Secretairradle dio lia. Entro- . . . , . 1 , 1 . . 
nizaci<m del S. C. de . lesús, ostableci- t,<k)s de. Io 5 u f ,,('u, n : l ' * ™ Ü m o n e n 
do en el Coi'etrio do los .Sacados Co- auxi l io de. su cama-rada, trasladando* 
7-;'7.on-es (Meniónidez Pfl'-ayo, mimero le al b o t i q u í n do Altos Hornos, dondo 
97), y l i a io in, d'inr.vión dp un padre jos faculll.ativos s eño re s Ezcurra y 
'ln f ^ ^ r T ^ n ? ' ™ ^ ™ (álé'm Alb<.rico) Ú apreciaron nació i - ta cinJ aada IUII?'"Simar, pone en v ' ^ 
, •o,r.:ate ñfi le-g f.;-:f'ia.s nertene- 1 5 p e q u e ñ a quemadura., pn-ducida-
c.ieirl'bs a fin P'a. ^SOGiáci^ñ del Reí- poi el caL'le, y una her ida en la ca-
ñ a d o •Social! del S. Cora.zi n , que el jil?za v comnioción cerebral, que can* 
(lí.a, 30, domnngp ce-ebre-.á el _ padre &ó ^ ca0!|. S(,hr, tejad0i 
enearoado. de l a , !• nt^enizacam e.1 FT{luc[Hn) ^ Ut (>n fe ,uU.v_ 
Santa.hdor nna misa cl(? fvomunutjn ge- . , , , 1 • , . , . 
pir^p ,. ,•> -nfmiYiio difi ios a,9ociados di- m{ n i l las euat io de la tardo, 
fuinitos. peir m v o fin es de e-perar i i o r u caí' que Í.U'é llevado a. su domiici» 
acu<l'-"á.n a rec ib i r l a Bp0m&b c o m u - l i o 
AVIO X I . - r A Q S K A | E l P U E B L O C A N T A B R O 
B o l s a s y m e r c a 
los {!•>•:(("••¡ÍUI.-'S piiv S T •tte i.ir.gcnlo ro-
Í29 DE NOVIEMBRE . 
l'VVVVVVVVVVVVVVVVvvv̂ ^ 'i 
aterior, serle F u 
» » E n 
» » D . . 
a « C . 
• • iSti 
• » *. 
» » © y H . . 
Amortisnblc 19SQ l f . . 
* » E . i 
» » u . . 
» « G . . 
» » B i . 
i s n . . . . 
Tesoros enero . í . . • • 
» íí)bv.;'"-: -
• octubre .> . •**• . . 
Cóüaíí J B u c o H i p ó l e » -
rio 4 por 100 
.dsm id . & por 100. . . . 
dem Id. s p o r i Q O . . . . 
«RMCO de E s p a ñ a . . . . . . . . 
Bameo Hlspanoamerlcamo 
3aaco Español de crédito 
Baaeo del E ío de la Plata. 
toaeo i&iHtral.. 
?aba©os t 
i s t e a r a r a (preferantes] • 
CordiBBrias)., 
¿staearars, sin estampillar 
&aaB delKiff 
a.lisaateB p r i m e r a . . . . . 
Sfortes » . . . . 
ftjstüírlai » 
?k:rte Cpor 100.. « 4 i . . 






























Valc:ii;t'¡:iii,;:> 5 v lllieitioii a 95,20 
loo: poseíais 20.500. 
LA CARIDAD D E S A N T A N D E R . — 
cir E l r t i m ^ * " * ? Asilo en el d ía de 
a ver fué el siguieuiite: 
iCüimdas dí í ir i i tó ídai , 690. 
BstüiriiQias cauisadas por tranisoun-
S g f s l i C i o d e t r e n e s . 
. • Roicoft-klus por .poclM- on, la v í a pú-
ÁCCIQNES Mica. 3. 
BÍÍMICO: dte \'¡/.ca,ya.> 1,235; ASÍIÍWIÍJIS -existentes en el, Establocl-
rj-iédilo '4ñ. •\¿\, r u t ó n ..Minera, 510. miento, 139. 
Bairíéo Vü^n''.), 000. 
JSÍo-rie de Kspar VVVVVVVV\̂ \̂̂ ^AA.VV^A/V\\AA /̂VV \̂a/V\\\AAA /̂V\'VV 
a y e r . 






70 05 i , ; ; 
83 75 ña, m 
94 20 Altos lf..irnos de V i z c a y a 131 fin di-
Sí 25 n-jibre. 
94 25 papiellera lEspiaílii .ia, 80. 
94 25 u . í # n Espia-ftala, de Kx.^ílcjslvfB, 37'3. 
94 25 • N •OBÍLIIGA.CION'ES 
94 2."' FeirroóaNr.iJ dcil Nuate d, - iv-pafia. F-eiJdsa Gaa'cíai Ber.cñíUJ 
101 16 piriin-'-ra, ()i-,̂ 0. af-.<'-•., de CIMII usioii en -t 
101 00 »w-'vv»Aav»^vvvvv^wvvvaA/v\avwvv^vwvvvvvv MétrcedfeS r.aiip;a \ illa 
101 05 T ^ r . ! • • V sirle am,K. de extóíwse^ij de mía as-
39 co r s l o t a s d i v e r s a s . ^ , ! 1 m [ 101 ,! 1;: 
98 83 AinfffiíMniQ EjarílíHio M:.'..;, IO- 13 añ, -, 
108 15 ASOCIACION I N S T R U C T I V A DE i, u u - i - .-.Miuslón erosiva en ia r... 
O B R E R O S Y E M P L E A D O S MíJNICS- aft(.Q izquierda. 
565 00 P A L E S . — Se convoca a. jnula g-onoral Migni*)! Being.aelaea Arcsli , de nueve 
IIO 00 e.\,írao!-dh:!M-ia. para inaña-na. (IUIMÍII- ¡ir¡os' día ¡i. ÍÍ ida c .üisa en la pe^jón 
164 00 - a . dia. 3o a tüñ ...ncc de la í í iañana, -u^, ic i l iar -.i; r ba. 
67 00 ,...| ,1 laral. (i' la i''.---n !a de iudíis- Cdiic-pni-áu MMi, M% cu airo afios. 
111 C0 triás:. de herida contusa eii la refilón rnen-
nn oo « . - v . . , ^ - . .üntof 
E s p e c t á c u l o 
CASA DE SOCORRO 
Casa de Socorro liicron cura-
diez 
Giba j a a Ramales, Ruesu 
Gama a Santoña. 6111 
Treto a Laredo, Otafies » 
E T A L L E C O M P R E N D I E N D O SOLA- Urdíales . í 
E N T E LAS S A L I D A S Y L L E G A D A S Beranga para Siete ViJJag 
D E S D E Y A S A N T A N D E R /vvvvvvvvi/vvvvvvvvv^^ 
SANTAN1)!-Il-MAI)IUD 
/Salidas: 8,40 i-apádo, (il-uaics, miér-
icles y viernes); 16,27 coirrco, y 7,5 
."¿xto. . 
Idegadas: 20,14 rápido (m-akes, jue- T E A T R O P E R E D A . - H u y , ;i, 
•OS y sábados.): 8 eorafeo.; 18,40 mixto. >' «Iva V'cj'ri ia. . v'(,'| ' 
S.AN TA N D FU-1! I L B A O llS 'u• Refala». 
"Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (pata Ma- A üa;S diez y media, „|.;i 
PÓ% 17,40). • rabión. 
.Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma- SALA NARBON.—Hoy, a i 
t on, 9,21.) Shyi l -v Mas-oin en Ja muadiaJ 
S A N T A N I ) K R - T . 1 E R G A N E S actos «En busca. d¡e un. ln-l 
-Sail.idas: 8,45; 12,20; 15,10, y'19,50. gian xila. 
Llegad-as: 8,23; 12.28: 15,28, y 19,26. Mañana, dcini.ingo,. \í.m{\ ju 
SANTANDER-ÜMW.MvDA «I-.'i and-ed.' MI marido.,. mi 
.Salidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. P A B E L L O N NARBON.-Hw 
Llegadas: 8,55; 13,8; 10,22, y 20,9. do, gran eslreno, «La prüebÉ 
d.¡a de g m n éxito, de Blfena ^ 
teiiiii y uSeverino es .una. ftara 
eo deis actos. 
GRAN 
¡ ais seis: 
ícicin 
l'J5 50 i:6 00 
43 251 00 OJ 
000 00 314 U9 
334 50 83 i 00 
i Liiega pi asjsiencia a toaos toman a'. 
'i:&ñg&T a Fez 
(6 por 100)... 
Céáolao ?.rg'enílaas 
L ibras . i 
v a l l a n . 
• .a . . . i 
L'ras . .a 
FraneoB soizos. 





















30 J 00 
OüO co 
00 cu 
0T 00 E s l a m e j o r b i c i c l e t a y l a m á s O r i g i n a l , 
o?3 ?S ^ V ® 6 ^ T i e n e l o s m e j o r e s r o z a m i e n t o s y e l m e j o r a c e r o . 
M í 75 ^ A V O R E s l a m á s f u e r t e y l a d e p r e s e n t a c i ó n m á s l u j o s a . 
E s l a p r e f e r i d a p o r l o s b u e n o s a f i c i o n a d o s . 
CASA RU3Z.—ARCOS D2 DORICA, 5 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Snlíidias: 7,45 y 13„30. 
L íegadas: 16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
M i d a . : 16,15. 
Llegada.: 11,24. 
iSANTANDEU-CABEZON 
Salidas: 11,50 y 10,10. 
Ltegadas: 9,28 y 15,30. 
S A NT AND E R - T Ü R R E L A V E G A 
iSfülidas-: 7,20 (jueves y dominigos), •,M{';,iZ 
j 14,30 í e s domingos y d a s festivos). 
Llegadas: 12,53 (jueves y domingos) 
y 20,22 los domiiingos y días festivas. » 
CINEMA—Hov 
: ..Aeloal.ida.dr^. 
ilos más n al a h i i 
le drama, en cinco 




C I N E M A I N F A N T I L C; 
CO V lili 
alie ,1 
coa 
CIO O lie LOiá 
' k r „ y v 
pásodios 11 y liüe 
a (•.ómica. 
• « ^ • • • • • • • • • • • • • t f t o i i 
% B a t e r í a s de acumulador 










Iiniterie,- | pp^ 100, a 69,70 pcir'100; 
poela^ 5.000. 
.To.-oi.' - i oax ieod>]"e, a cnatn. aon-. 
a 101,50 par 100: pesetas 4.500. 
CédjuISas 5 pór 100, a 98,25 pcir 100; 
{ , . n í a s Í.5VO00. 
. Acc'aa' - .\e--v;í. Ma-:1a-fia. a 75 por 
Id .111 AífUa<! vmf A'p ÍIfiíincve: !i AP?. 
pesetas una. 
Idem 'Cervezas 
por 100; p' a - 2.500. 
Nortrr-:, piimera, a 65,15-por 100; p?-
eetas 9.500. 
L a s mejores, por [su fiLtlra y l impieza, las de, 
la Fábr i ca 1* A . m G T I . m Á . 
mn \'e acciones, a Sgi 
S de Santander, a 137 
•aiü.i t;$j uciusssjd ajioduii ns ijjr'sci 
•s[!JopE|n3|EJ í itmim w\ ap JDIEA |3 s;qcs sc¡3S3d rara sp uc-jiesyiiQq 
i0|)3| S0J|S3nU E J3]3J10 8i:illJ3d S0U U!p3|lU3A CSBJ B| ÜOJ 0¡113/.U0) «[) 
¿ s o p ^ o e j a - a a x a M x a a v i 
••amavit 
S N O j d 3 a v a A 
.•enujACJd E| í japuBjUEj ua £\m\m B|U8Í| 
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De Ontanea a Burgos. 
Salida de Oníaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. S p a r a a u t o m ó v i l e s 
Salida de Burgos: a las 7,45. • . , . 
Megada a Gntaneda: a ]as 13,30. fi E s t a c i ó n de servicio autori 
Da Ontaneda-Vega da Pas-San Pedro • para la reparac ión y'suminis 
c o n T de Romeral. • e léc tr icos de automóvil 
Salida de San Pedro: *a las 8,45 ma- 5 
fiana. J R E P R E S E N T A N T E EXCLUS 
Llegada de Gntaneda: a las 10,20 f Para Santander: 
tólSi; de v m m m » m 2,30 <u | I S M A E L A R C 
Lleyuda a San Pedro: a las 4,30. 5 P a s e o de P e r e d a , 21 (porCató 
Unquera-La. Hermida-Potee T E L É F O N O 5-69 
Salidas: Hay en Unquera auiomc t«a i l«><a i l f l< lg iaa i iaoa«Oi 
il para recoger los viajeros (fue lie ^ ^ • -
ran de Santander a las 10,50 y a las 
5,25 en los trenes correo y rápide 
!ue van a Asturias (Oviedo) y qm 
lalen de Santander a las 7,45 y 13,3; 
'•espectivamente. 
Santander-Comllias 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a i as 7,30 di 
a m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 df 
a tarde. 
Otroe recorridos. 
En combinación con los ferrocarrl 
es de Santander a Bilbao, circular, 
los siguientes automóvi les: 




i r . - L'-
fabárecn. 
^aredo, 
R 0 Y A L T Y 
GranHotd • • toitie n d 
RESTAüí 
DE J U L I A N G U T I E R R f i f ^ 
Máquina americana OMEGA, parí-.Lac czr: 
(') producción del café Express.|Wa a la 1 
Mariscos variados.-Servicio ei _ 
moderno para bodas, banquetes, 
mili un M i ^ " ' 
Pialo del día: Ciw: d- liokP1^ 
Pañi ra 
G r a n d e s V a m G o m o s H o l a n d e s e s 
* * r v s m *ripl«e ** paaelsrei aatss welnt» M * * * ™ * * * * ' * 
^ » é e r a Habana, Veraaruí , Tample» y Nuav» ©r!«!8«^ 
F f i a x i M A S l A L I O A S F I J A S B B BAWTAM5»S?J5 
Vapor E D A M , saldrá el 17 de diciembre. 
» LK. t i iKUAM, » el 5 de enero de 1925-
* S P A A R Í J D A M » el 28 de enero. 
» M A A S D A M , » el 18 de febrero. 
» E D A M , » el 11 de marzo. 
» L E E R D A M , » el 30 de marzo. 
» S P A A R N D A M » el 22 de abril . 
> M A A S D A M , » el 11 de mayo. 
» E D A M , » el 3 de junio. 
* L E E R D A M , » el 21 de junio, 
» S P A A R N D A M , » el 15 de julio. 
» M A A S D A M , » el 3 de agosto. 
* E D A M , » el 26 de agosto. 
D M I T I E N D O CARGA Y PASAJEROS D E CAMAMA 
Y TERCERA CLAS>. 
PRECIOS E N C A M A R A M U Y ECONOMICOS 
F e r y i c i o s e m a n a l d e v a p o r e s 
POR L A S i O M P A Ñ S A » 
HAMBURGO 
Precios cu tercera clase. 
Habana 
V^^aeruz 






E n e^tos precios están incluidos todos los impaostos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars m á s . 
t'sssbigB ssplds sota Agenoía UíSaíae de Ida y vaiSls «s 
un fieaportantt tísaosiarst-x 
isticg T&porei son comple íamente nusTos, eeíand« Aolad» 
U tof^Laa loi adelantos m o d í r n o s , siendo BU tonela|9 é-
17.100 toneladas cada uno. E n primera cías» los oamafr 
tai I I n da una y doa literas. E n segunda económica, 
s«.m*,rote8 BOU ios DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
GLASE, ¡os camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L í 
i « ^ R A S . E l pasaje de T E R C E R A C L A S E dispona, adst j )^ 
magnífleca C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, Dü-
tS¡¿kS j de n iagn lñca biblioteca, con obras de loa mejorsf! 
Aaíoraa. Él personal a su servicio es todc español . 
j9a recomienda a los señores pasajeros que se presentea 
$sta Agencia con cuatro días de antelación, para tramiía? 
la áocuiamutación de smbarque y recoger «ua biUütsjs,, 
Para toda claaa d« í n í o n n e s , dirigirse a su agente en S&a 
ífeadoí' y Gíjón, DON RANGÍSCO G A R C I A , WM-Kán, % 
pfM»lipal.—Apartado da Correos, número 38- -Te iep-üis í s^ 
y tarafOTsaatas, FRANQAROIA.—ÍANTA.M0185, 
D E B REMEN< 
Cada semana sa ldrá de los puertos' de Hamburgo, Bremen y 
Rotterdam para los del Norte de E s p a ñ a , Portugal. Sur de Espa-
ña y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga par» 
Hamburgo, Bremen y Rotterdam. 
T a m b i é n admite toda clase de carga con conocimiento directo 
para los puertos del Bált ico , Inglaterra, Amér ica , etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus c ?nsignatarios 
Oí 
[E A L Q U I L A piso soleado. Ir -
formes esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
A V I S O 
Sé traspasa magní f ica tonda, 
muy acreditarla, con todoa los 
adidantos modi-rnos, en el cen 
tro de la poblac ión, por asunto 
de familia Informará esta Ad-
mini í t rac ión . 
PÉ R D I D A . A un pobre cobra-dor de 200 pesetas. Quien las 
haya i-ucontrado devo lv iéndo-
las hará una obra de caridad. 
E n esta adminis trac ión será 
grátif icadó 
O A N B A R A . ' B L E F O W O 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 ) 5 ° p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r M e n e f l i c t o . T A ^ T I D 
De venta en las principales farmacias de España. 
•En Santander: E . PEREZ DEL MOLINO, -Plaza de las Éscuelas, 
CON 0,2r, D E L O T E R Í A 
R A C I Ó N , 1,50 
A f c i l l o i - o , 2 3 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 í 
F á b r 
••• •» ^ <i • • <̂  ^ - ^ - ^ • ^ ^ 
1C3 MOLINO se ven*-
dé en el pueblo de 
Mazcucrras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
F á b r i c a de borda 
2 RUAMAYOR, 41, H 
4 Stores, Visillos, Cortinas, 
p lerías. Colchas, Gabinetê  
{ toda clase de Cortinajes, 
» bricados a la medida.! 
J Especialidad en bordados I>| 
C la confección. 
(J Se pasa el muestrario a! 
0 cilio y nos encargamos 1 
p colocación. 
I D compre GABANoGAJ 
i D I N A sin antes ve i | 
I. n - i^ i y precios euil 
Ñ E R I A y SASTKERII 
lie. 
S H R f l V O , 
[ C a l ^ t e j a y l a d r i U 
5 Pídase directamente a laíájlj 
S L A C O V A P j ^ a 
• Muriedas.-^-Teléfono iS'J 
• • • • B B B H a a a a ^ ^ l 
||BaBHaHBBBBaaaDBBHBKBaBH«BHaBaaaaSBaHBBHBHBaBRBBB^ 
Fábrica de tallar, biselar y res- "a 
taurar toda clase de lunas espe- a 
;os de las formas y medidas que J 
se desea.—Cuadros grabados y n 
molduras del país y extranjeras. 5 
Despacho! AMOS D E E S C A L A N T E , 2. — Teléfono 8-23v. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ag J 
5 
í B a a a n a a a B * ? i B B B i i i » H H i i a i p a i B a | | i i i i j [ E a u i B i i 
I 
m 
' ^ v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios, 
o J U A N D E H E R R E R A , 2 
en hornos continuos, 
«Bilcorra». Macbaqu^ 
afirmados. Guijo p a ^ i 
armado y guijülo 
¡jardines y paseos. ,a 
P í d a s e directament6!». 
de Bilbao, oficina en 1 
Teléfono l?f¿ 
S o n r l a n í s l i B ^ ! 0 1 
C A R T A G U elaborac0Jr 
lectos cacaos y ^ 
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'icio é. _ 
lanquetes, 
I I. v, 
E l P t O L e CANTABRO 
.ira 
q i . i i s i t < 
e l q u e v i s t e e l l o p r i - i e b e . 
T%í\tm n 11 á>' Una tacita de chocolate A N G E L E S es el más delicioso desayuno, alimenta y estimula; sus valores nutrí;ivos hacen de él un tónico natural perfecto. 
J K * ^ í ^ . U - C ^ Tomando el chocolate A N G E L E S en crudo es el más fino y delicado bombón. El mayor deleite es saborear su gusto exquisito y su aroma delicioso. 
pr¿e!¡cado que esté el estómago, recibe bien el poderoso y tónico chocolate A N G E L E S ; las madres que crían los niños y ancianos delicados, encontrarán en él un excelente auxiliar para 
Itener las fuerzas cuando hay poco apetito. La mayor alegría y orgullo de las madres cuando crían un hijo sano y robusto, es tener a su bebé contento y tranquilo; una pastilla de chocolate 
7jíGEi-Eí* es el encanto ae ÍOS niños. El chocólo te A N G E L E S , número 8, ejerce en los niños delicados una poderosa acción estimulante. El chocolate A N G E L E S está elaborado con lo 
" es cacaos, poco azúcar, y contiene vitaminas de cereales. L a felicidad; conaerva la juventud y belleza dc la mujer. Feliz es la mujer cuando saborea el exquisito chocolate A N G E L E S 
E l perfecto rubí y el más limpio y bien tallado brillante, 
noisuperan en cualidades de riqueza al chocolate español A . T V € 3 -
eeXqiis't0 aroma y genuína calidad; altamente alimenti-
y elegante empaquetado; elaborado en las fábricas de 6 0 M E Z M U R I f l S , d e H s l o r g s 
proveedor de la Real Casa hace cerca de medio siglo.'El mejor 
l del mundo; sólo igualado en gusto y calidad p.or el chocolate S a n t a T e r e s a d e 3 e s i í s 
DEPOSITARIO:ENiSANTANDER: ALMACÉN DE ULTRAMARINOS 
ptclusivos: En Maliaño, Celestino Quintanal.—Astillero, Sebastián Altónega.—Las Presas y Peña Caslil!o, Joaquín Herrera.—Cruces de Muriedas, Maximino Castañedo —Limpias, José Martínez.— 
Jares, Hijo de R. Torcida.—La Cavada, Uoncepción Meraelo.—Navajeda, Marcelino Guate.—Entramb isaguas, Viuda de R. Setién.—Hoznayo, Tomás Parea.—Villaverde, Agustín Colina.—Pu. nte 
filero, A\ finio ^oude.—Orejo, Marcelino Higuera.—Heras, Jesús Torcida.—Llanes, Hijo de José ¡Sierra —Rivadesella, Manuel Ferreiro —'nliesto, Fe'ipe González Suárez.—Arriendas, Iglesias y 
Q , - [.03 Corniles, Ramón Pilatti.—Sobremazas, Victoriano Villegas.—Hermosa, José Castañedo.-Ceceñas, Leandra Aico.—Pámanes, Francisco Quintanilla.—^enagos, Viuda de Santos Prietr,— 
Sbárceno, Paulino Martínez.—Sarón, Desiderio García,—Obregón, Viuda de Cesáreo Cuesta.—Villanueva de Villaescusa, Jesús Herrán.—Liaño, Pedro Solana.—San Salvador, Quintín Quintar Tía. 
..Uredo, Laureano Fuica.—Colindres, Angel Fernández, «La Estrella».—Santoña .Viuda de Manuel Blanco.—Castro Uroiales, Simón Veci.—Ontaueda, Emilio Alvaraz y Jesús Pérez.—San Vicente 
de Toranzo, Antonio Fuentevilla y Francisco Sañudo.—PuenteViesgo, Wenceslao Saez.—Soto-Iruz, Valentín Saez^Santander, en coloniales y ultramarinof. 
El mejop postre, mantecada de Astorga ^ . A J X T A T E R E S A . D E J E S Ú S , única que ha obtenido patente de mejoraí 
c o v r a m i t o s e n e l w l e r i o r a e / f r ú s c o e s e l ú n i c o l e g i l i m o x e f i c a z p a r a ev i tar l a c a í d o d e l c a b e n o 
Puntos de venta: Eduardo Pérez del Molino; F. Diaz y Calvo; David Calderón. Celosía, 9; Rafael Artero Dupons, Amós 
de Escalante, 10; Arturo Hormazabal, Velasco, 11, y buenas perfumerías. 
Al por mayor: PERFUMERIA MARCOS, Apartado 1.032, Madrid. 
R E D 
S T A R 
L I N E 
SERVICIO RAPIDO Y REGULAR ENTRE 
SANTANDER, H A B A N A y V E R A C R U Z 
El día 20 de diciembre de 1924, saldrá de este puerto para loe 
itades, el magnítico vapor 
nitiendo pasaje y carga. 
otos üU'-jue;), de acomodación única en camarotes cerra 
|fcde dos, cuatro y seis literas, sin aumento de precio dispont 
ro de salones de recreo, cuartos de aseo, espléndida 
fablena de paseo, etc. 
Jjac omida abundante y condimentada a la española, es ser-
'ta la mesa en amplios comedores por camareros españoles, 
ormados. 
I n f e c í o s e n c a m c i r ' o t e 
^ N A . . . . . . . Pesetas S ^ O ^ ^ ^ ^ 
ÁClí nz . _ ñ«9 7ñ Incluidos impuestos 
ridi a 
íif 
EBÁ RUZ - 582, 5) 
rara más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
Y C O M P A Ñ Í A 
Paseo de Pereda, 3 2 . - T e l é f o n o 6-85 
D E L P A C I F I C O 
correos tallo* 
Servicio del Canal de Panamá. 
Salidas mensuales de S VNTANDER para HABANA. COLON, 
PANAMA, paortos de PERU y de C111LS. 
El di» 21 de DTCIEMB8E saldrá de SANTANDER el rápido 
y magníPco vapor 
admite üasajeros de trímera, segunda y tercera clase, y carga. 
PRECIO PARA tlflBIlNll. EN TERCERA GLASE, 539,50, incluidos 103 impuestos. 
Las siguientes salidas las efectuará i : 
E l 2 5 d e e n e r o , eS v a p o r O R O Y A . 
E l 8 d e f e b r e r o , e l v a p o r O ^ I ^ L N ^ . 
Rebajas a familias, sacerdotes, conpañíasde teatro y en billt-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gr-in porte y comodidades, pan 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotado; 
para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros ^ cocineros españoles, que servirán la comida al estih 
español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce 
rrados dt dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co 
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo 
f i n toda clisa i i inlonies, i lr lglrsi B S U S Bfleníei i D ^ o t i a i t i 
a i l i i i 4* B a s k m d M a . - P a g o o do Pereda. f . -TeL 4) 
I s a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
borda 
















B P N Q u m v 
¡ J O N Q U E R / J Í ; 




H A\PA O 
)effll2*j8erv¿S|Q} r ¿ p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
¡ A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
a P R O X f l i A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A ü T A i l D f l B 
3 d e d l e B e m b r e J a l v a p e r T O H J B I S M Z 3 O 
El 14 de enero de:i925, el vapor HOLSATIA. 
«do cargft • oasajaroi dt primara y ••ffünda clase, stgll&da •coiómles 7 Mrtira tUui|a 
IPRECIOS^DEL PASAJES EN TERCERA CLASE 
n - Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 639,50. 
i ParalVeracruz Tampico: Pesetas 575, más 7,75 delimnnestos.—Total, pesetas 582,75. 
Jutas vanoras «stiKieOBfitraídOfl eom todos los aatiantos modernos'y soa dt sobra tOMOeldos «or 
|C¡f&ttrado tratoSqaa t»Iellos|reelbim los pasajtrot de todas laslcategorias. Llt^ai mtfdlMi, ta-
v coelmeros^snafiolM. N 
f m mis inlonnes diripse a los Mipatarios (¡arlos Hoppe j Coip.-SantaiÉr. 






Droguería y Perfumería \ 
L Alameda Primera, to.—Tel. 5-67 
Gran s idrería asturiana 
Cafés, licores, vinos, dé las 
más escocidas marcas 
Sidra natural embotellada. 
Meriendas, conas y comidas. 
SANTA CLARA, 8 y 10 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trincliera quedar 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfección. 
MORET. Núm. 12, sejíurd 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec 
tora con diíiculcadV Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
del Dr. Cuerda 
específico K COjSíSTi'J'UyEV-
TE, BiLSAMICO. RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-' 
SIVO. 
Caja de coinnrimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En /as princip-les farmacias 
En Santander: E. PEREZ DEL 
MOLINO. 
l a p o r e s C o r r e o s E s i 
i í e s d e l a COÍODIBÍI 
T r a s a i i i o i i e i . 
L I N B A A ^ C U B A Y M É J I C O 
BI día 19 de DICIEMBRE, a las trer, de la tarde—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
^selflMio pasajeros de todas clasís y carga co» ¿tstfc 
a HABANA, VERACRL'Z y TAMPICO. 
«SS9« BUOÜE DISPONE DE CAMAROTES DH CU A » 
LISERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTSB 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 11,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. Oao. mas '(.to Ue impuestos. Total, 592,00, 
Para Tampico, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
El día 30 de NOVIEMBRE a las diez de la mañana—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER eLvapor 
para trasbordar en Cádiz'al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
qtie saldrá de aquel puerto el 7 de DICIEMBRE, admitien-
ÜO pasajeros dc todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
:-.,Í;»5&B R«I ysuK&jd sa tercera ordinaria, para a n i ü i ü * 
fiaos, lacluío impucitoa, W^&á p«Mtaa« 
tfNWA A FIUPÍNAS Y P ü E B r O S DE CHIMA Y JAPON 
El yapoí 
baidrá el día 1 de DICIEMBRE, de La Coruña, para Vigo, 
Lisboa (facultativa) y <Jádiz, de donde ^saldrá el 5 para 
Cartagena, Valencia y Barcelona, y de este puerco el día 11 
de diciembre para Port Said, Suez, Colombo, :Singapore, 
Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultati-
va), ÍSanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
nara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
ha va establecido servicios regulares desde los puertos de 
.̂ n.VJ-r̂  escala antes indicados. 
Pera «ais Informes y condiciones, dirigirte fe rai l i t a t t l 
M BANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PBREl I 
fifiMPARIA, paseo de Parada, S3.—Teléfono, £3.—Bine-
eton teiegr f̂lea y telefánlaai r ^ T mr^wa. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
J$ A B C J J O X A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegadón^ nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio- _ 
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. / 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelavo, 5, Darcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , roí.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez, y Compa-
ñía.—OI JÓN Y AV1LÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCI A, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D I l U L L B R A J f J S J P A & O Z A 
Q u i e n q u i e r a g a n a r s e m i l p e s e t a s 
¡ o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
H p B r í a d o d e S o r r e o s , 813 d e M a d r i d , 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a e e n -
t e s t a c l ó n d i c i ó n d o l e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
ELPUEBIO CÁNTABRO E n c u a r t a p l a n a E l Arte Cíncmatoéráfi 
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L a s e s i ó n d e a y e r . 
u\.:i 
S e a c u e r d a c o n c e d e r u n p l a z o 
p a r a p o n e r a l c o m e n t e los l i b r o s 
d e l a c o n t a b i l i d a d m u n i c i p a l . 
j K i r a m o r i r » , «Agua dio ni&vg»,, 
ostfinge ma.rüg;.,!.;!.», «Ivl .luyuii», «Dul-
ce niwnlm')) sonii aiiibli^adas. por R. C.an-
siros con una v a l e n l í a , un acierto, 
Bii exitusiasmo y una fe envidiables, 
i ' , i . , quia efl escirit(vr rscoiicentra.-udo 
e i su co razón las emociones expett-
mcui'tiáilas etw la. léctuira de Jas pág i -
nas (Le [La inoeüsa itiipotaiñieisa, quiere 
i imcuiai sv'üas a)l leclor, hucerle sentir 
sacioueisi, &ÜS •pen^iamieutos, 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a 
p o n e s e v e r o s c a s t i g o s . 
Con un frío propio de Ja. Si l .ena en Se aprueba e,l ar la t i i subas:, a de 
eJ beuHciclo' niunieipad; ooai yarios puestos de"! Mercado de (la usiperailza. 
cr i s ta le s de ,bu« v e n t a n a s rotos; con Se autoriza , previos Jos requisitos 
l a calefacción apagada v puesitos ,los conaig í i iep tes a; toe seftoatoa I.anadie, 
abiigoK la. m a y o r í a de líos e a p i t u l a i v s , (..ala, Blas y Digón pama mstabir ve-
cefleba-ó ayor su -•reunión s e m a n a l l a Jadn-ies en las I razas de sus respee-
Coims ión Bermancinto. , I ÍVOS esfcaJ^Cirai&ii.tos. 
P r e s i d i ó ..«. -alcalde accideida! s e ñ o r Comisión de Emaá iehe .— s© au ton -
Vega L a m e r á v asisti-acoij los icnien- /.a a. don Secuiidi i ió A r t e c l r para 
tes. de nücalde "señores l í a ! reda, AgU- construir una rasa en Ja calle dé] Dll-
dio, Giallání, C.a.reía. R ú a y Moireno. y que de Saaito Mauro cob ^üu-eglo aJ 
Oos Súpli<?nites s eño re s BMz, Regal i l lo plano modificado que presenta; ídem 
y CaJlejo. ; l doña Isahel Garc íá paia leyantair 
ÉJ secreta.rio. d i ó ilectura a.l acta de un, piso en la casa que está cons'ru-
lo sesicui anterior qu© es aprobada. vendo en la av. nida de a Reuní. V Í C . 
A S U N T O S A N T E S D E L l a 
D E S P A C H O S O B R E L A M E S A 
E] jefe dísíí Negociado de K s t a d í s l i . Coinisión Kspecial.- •>-. da cüeil tá dé 
•a. pínesanitado m i estado dis t r ibu- la M, n m ia, que prese,¡ra esta Comí- afectaciones mirhinArbn 
yendo % t é r n u n o municipa;! en de- aión con motivo de l a v i s i ta g i n u l a ^ ^ ^ ' n , Ii(,.,,••.rio lo au, 
marcar.inuies para l a coaiíección idel a las óficimas de lnfervencin.ii. j ^ P 
P a d r ó n de vecinos. Se (pie,la. m\th K' ailealde recuerda que CSta visita 
rado. Ha puesto de ma-tvifiesto Ta a n o m a l í a 
Varios s e ñ ó o s consejareis presen,a.n de baber eití' el l ibro mayor laguna.», mj>ílt 
m í a p ropos ic ión solicitando que se er. d i l u í a s épocas , m que es tán sin 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L 
C A N T A B R A . — N O T A O F I -
C I O S A 
Lleve ion vuaje e l co '1111)0̂ 1̂ 
Ja t r o isaj uliad i den no y q,ue |u 
sea, t,a.n. favictraibl^ GOÍTUC 
i r,iqw?za die. su l i n a g i n a c i ó n y el fue- j ^ . ^ . ^ , , , <te"ío!¿ píáttlt'idos de Campeo- diobut en Zamaigoaa. 
o d; sus firases. . 
ta 
Je |ué 
«ES nieta.l de los inn. r'o<>, y u]-'.] cál iz 
¡rojo», novo-I as- de iiKlwle social, tam-
b i é n Spü3 conienla.das por Ca.nsinos, 
nariendo u u perfecto resiinien de ellas 
y un estudio psiicolliógico de los perso-
i-ajes, de gram valor. 
En c.l inte i esanl e c a p í t u l o «Concba 
l-^pima.. cen-iamíj-la». r im , de lile-nfia 
v de vigoa-, nianiliesta que la , scri-
tora m o n t a ñ e s a \ ive r;(ij u.n inundo 
clasico, no /libresco, sino natura:! y 
esp' n t áneo , cieado -por su propio es-
p í r i tu . 
Te rmina «Literal ni as del Nor te» 
nan que se veri. icaran e! p róx imo i v r / ^ o A o r ) F /" D Q n r , 
, : a los m >m - U N I O N C L U B — U N I O N 
SiEKJ'E A T A Ñ E S A 
r.aciing C;.ui'b, d / Samia.-Stadiuin, do M a ñ a n a se despejan'i m í.. 
uvicidlo, en Sama do Liangireo; arbi t ro , j . , niícóg'nita de e&te eniocionj 
señor Ibiüibae. t i do. 
Mnr.i. das f, C.-Ueal Rackig, a las x(>(]olS) los aificioniados 
dos-CiUi.i.v.n-t-a, y olmp-o., cu Mui i e á a s ; ar- ^ 
bitro, - .eñor niüii-iama. 
Unión AliCinliañesa.-Cii.n.-n Club, de 
A- l i l i : u o, (a bas do.- cua.ienta y cinco, 
eiii MinaJuar; á.rbilno, sc iñor (n.iuez. 
dfül i11( 
pueibilo yeoiiuo se traisUadasiL 
capital, a infujid.;i)r c a í su nfA 
miaiyivres án .mus a Jos a m i t í j j 
su Club. 
^peutiva, de Cnarnizo. a las dos 
K M . «La obra menor de Conicba Espi- cmirontia y cinco, en. . ToiiiteAavega; 
I.Ü» v una. be l l í s ima semblanza sin á.i biitiiO', s eño r Real. 
SERIE B 
M o n t a ñ a Sport-Ait enai^ Spor, de 
l^siHI-LI i,.Lo. laí üiáis diez y media, 
niaña.ua.. en MiraiiMii-; -arbitro, 
Sinmii. I P » ^ --a^ proiiosiiiicar eJ t i iü 
M o n t a ñ a Ul impia-Peñia Gaistillo F . 
mus 't/onn.Miar siin baee-r 
presente a Cansinos Assens el! testi-
monliio de inaii6si(ro senil i 4». aigra.dei-i. 
piar baber abierto nn ancbo 
meo de jus t i c ia donide s e m b r ó su 
a mos t ra r en el cainB 
Al t a la g r an cal idad de su t\Ah 
-procuran- logr'a;r nobleiueni . ' 
nia. : 
A ífiiu ,\riez, los azuil-gramas 
de la poin.veniceriios ¡de que se equiv^ 
señor '"^.V" (c r í t i ro diepoiitiivo die ujg 
te») al ipiionositiicar 
ÜfnÁóiD Club. 
b l \ - arreglos en oí cemente/rio mun i - s^&. 
c ipal v en /losVdificios del mismo, par- • > aue no 
tic 
proposiciió 
?íe lleva i'a cu uta de m i m ; ,s y su boi.-radcz. En los iKl'gares m o n t a ñ . s e s no debe 
i ulannente c a l a capilla. Pasa la acj-eedores, y pone de relieve otras de- f i l , ; .„ .-uil l ibró Vorno H ."c-Vn^.m. 
•a i c i n a lia Oomis&u, de Pd l i c í a . f;ciencia,, que demuestran, sino aban- ^ L S ^ ^ 
Se- faculta a Ha Alcaldía, pa ra que dono, por Jo menas •Micnna. 1--vo-n.sain.-nb-. 
• Jlevc a efe,^> l a ne/uovaiaióu "de toilas A pmpn-sta del alea.Ide se acu 
las pól izas de .seguras de los edificios da CQncMer un plazp de un mes I 
prcpiedadl dril Munic ip io . •contar desde prim.-ro de dieiembr-' 
D E S P A C H O O R D I N A R I O I ^ se pongan los libros a;i co- C ^ M Í r O 
De la Comi-.ión vde Obras se aprue- wie i r t c , no- rmat izándose Jas operacio-
ban: conces ión de una, sepultura u 
M A N U E L L L A N O . 
C , en -Micintaña Olimpia, a Las dos Lo único cierto es que los deJ 
cim.r. uta, y cinco de l a tarde; arbi t ro , resuilitados olbteniidos por ainbosl 
señor Hulado.- ' • en etos ludias , no nos penniteiij 
CJiuí) Depuütivo. de Igollo-R. C. Do- un jiuiiom n i iamn-aproxinuiuo Je] 
pm l ivo tíle Cudeye* , 61.1 Igoilo, a las termiinaiiá eil enouetutro. 
dos cuaironita y icinco; arbi t ro , s e ñ o r ¿Oniión Cluib o Unión MonlafiJ 
dial C A M P O S D E MURIEI 
R E A L RACING-MURIÍ 
F . C. 
Reinalextiraoirdinaa-ia expectaciíj 
te.ieí aiiiumcio d&l seinsiaciuuul 
kléafl •Spart-Ec;i|.pe I I F. C , a Jas 
diez y media de .la. m a ñ a n a , en l a A l -
bcrvcia; árbi-tro, se-ñ-or Suinil lera. 
u. s de» contabil idad v de no liácenao 
(Vsanueva, para i.-for- j i d i c i a l e s para lia s. i lml. 
del n ú m e r o 15 del ' El s eño r R ú a ruega a ia Alcaldía bx í-ecciCa musical de Cení ra. ba-
qia; irea.lice (aia -iio •a-ii-s las ÑÑrftk de j " la diueoción .do su profosor, sc-ñor 
n ! araGióiu precisas |nn 'k$i -edificios 
Ciriego a dun A. R r a ñ a ; " ídem una 05,0 as í q u e d a r á la Conn:-ión Perma 
narcvi'a a d o ñ a Eiirmina. ¡-¡xpósito; r-p*ü* cn para apl icar las sar 
ídeíñ la l í e r m u t a de un ¡terreno ra cuntía que crea -.porMm.as. 
CiaiegO a don Antonio La.bat; ídem - R U E G O S Y P R E G U N T A S 
poner MI nmibre ia. nn p.a.n.b'ó.n a ios Ei| sieñor Moreno pregunta a.l sefiOY 
berederos de d.oña Adela G. GüUé- ai.a.lde si tiene notití ias de una m u é s . 
Trez; ídem a u t o m a c i ó n para tras.la- tra de productos atoerntibios que tia 
dar ipstos y malena.'les de nn p a - u i'esultado coloreada a;ri ¡ l ic ia lmente v 
iteói". del (^me.iKteiño dio San E^rnando cómo se sabe que a.unqne esta culo 
a.l de Ciriego; í dem a doña Aure l ia r a í ión es inofensiva debe po iers.- re 
San Migue l pa ra const rui r u n a casa rríédio a tales manipula. ' ione^ por - i 
en la ca.lle de & m F e r n a n d o ; - í . i e m a se llegaran a emplear nroduclos per-
don Ai i ' on io ' 
m a r la. suya 
d-- Ja Pila.' 
S'; apruebain las cinviitas por jorna-
de l a semana. donde e s t á 
Cómisióm de Pol ic ía .—Se autoriza a púb l i cas , 
don HrrneiPio E e r n á n d e z naira insia- V c, nt-'-t.-Mni". a (>t-¿m''di(>^-WiñOTei eil 
•le.r ui-a e b u r r e r í a en el -mimoro 3 de sef-or Vega Camera l evan tó la s -s lón 
Ja c;ill,e de Cuesta. á las siete menos cua i lo de la tarde. 
L i t e r a t u r a s d e l N o r l e . 
L a o b r a d e C o n c h a E s p i n a . 
Haee a lg i in tiempo un per iód ico ca- d-ésesperación a.l ven-se chiquit ines y 
•ta'.án publ icó una interesante serie de débi les , bam becbo que pkuua.s delez-
a n í c u l o s sc^-
E l escritor. 
recreativo y ^ d¡i ^ K ^ ' S g ^ T ^ T J 
cultural de Campo- ^ \ ' • í(."> a ^ ia. .. anana, lliafi , l l lv J 
1 Mi los Oaaupos de S^wt-; arbi t ro , se- ¡im(¡lKíi ;irt„irW. t ^ , , A m™j 
giro. uor Lav ín . Atblietic Club, de Heras-Pontejos 
insla.ladas las Esen-las 
aiiriba ciitaidos; ansiedad que 
tllicada,, pues ios- mnriiediemai 
Hoy, s á b a d o , a Jas ocho y med ia de SporlTen H j ^ ' a . Jas d ^ o u a r ^ t a y d ü ^ u ^ n s a presentar una d-
la noebe, Hla.rá. r,, el gafltóii teatro de cinco de Ha tarde; arb i t ro , s e ñ o r R i - da . res i tencia a su potente i 
-•-•a Soeiedad. una vejada leafia.l el vero. Pa ra da.r acilliidaides a kís B 
Cuadro a r t í s t i co do esfce Centro po- Vilbunscusa. F. C.-OImNgón Sport, en fo-s aficionados que de Sautaii 
nirmlose m esee.ua la comedia en dos >'¡lbr:.--eusu, a las dos <ai.arenta y cin- traslladara.B a Muraedas parí 
actos, oriigimail de Anton io Ramos Mar- ^ ^hiU-o señru- .Mermo. c ia r eU eiioueintro, Ja Red Sa 
ti,n. !bulada aba gran famil ia . , y el ÜÍDILÓH Deportiva, dio P a r b a y ó n - l l u - n a de- T r a n v í a s esit.al>LeC0it. 
juguete cómico , de Vita.. Aza, t i t u l ado Slmli' 611 I,aj",:-;i-v""' 11 hlñ dos Vl0l0 csPecial a la« d«« ^ 
« P a r a d a y fónda» cuareuiba y cuíco; áj-bitao, s e ñ o r Fer- y dos- y cuar to de Oa tarde, ] 
Lo« '<n . t , r ac ios «erá, , ameniza.lo. por " ^ r ?• . r , . .. , de l a Avmiida de Alfonso XI 
Pa.rliiA.ai l - . C . - í i u b Iiide|iendiente Asimismo Ja üi.recliiva i 
'> u, en Pn.rbayiVji,, ia lias dos cua- a-lniid d-esipadio de loralidiu 
mi ta , y loimcn; áirbilro, H -ñor Rodr í - e--,tan,co-i!;inn.pia,bo.ta.s <!e i.i Hil, 
g11'7- el •diNinricilIro s-nciail diell Hacii 
DQppttlliivio lüayón-Spnrliijiig-, dio Miu- M a ñ a n a puiblllicareni-K afliB 
i.-días, ieia Sairón, a. I'as dios cuarenta domas dietaUies. 
5 ' 1 l ' cña . g|_ P A R T I D O DEL Pl 
* * * MO D O M I N G O EN 
¿o- l r - J^*- C A M P O S D E L MALE 
Ivil rein-lMMi ecl', hrami. en ni d í a de - i 
boy, lentre otros acuordos. se tonm- ' M ^ n ^ < l o " ™ ' W 
l'ln ja casa niimeiio-3 de Ja calle de 
Cue-la, ba e/s!abilec¡do un bar-eburro-
ria. veniait-ro mo.il. I , ; do gusto, .hiigie-
ne y movedad, nuestro par t icu la r ami-
go dom Hermin io Femá-ndez , sucesor 
o h i jo de Catail.ina Rivero. 
L a i n a u g u r a c i ó n de este baT-chuirre-
r í a , •único en E s p a ñ a basta lia feoha, 
ño-í- Ralbáis. -Sociedad al pasado doniitngS 
lnbabilitia,cion pcwJ .nn mes para ci^n desborda, v con í ádo ' - ^ 
sentantes de l a Prensa y u n publico p o ^ r .ucixu 
Va.reJa. 
VvvVVVVVWV\Â A/WVWW\'\Â 'WVVV»A'VVWVVVVVVV 
U n a i n a u g u r a c i ó n . 
Apertura de un bar-
churrería.   día Clp 
rain cn par t ido de can ip coa altó 
Amo.iieet.aii al ¡ n g a d o r l i f l l io H O Y O S campos mencionados, d buar» 
Noniag-á, niel Monte Süor t , por fal ta (:- >' e.l j i r o m e t o o de tos-iiii^M 
de respeto ,a!l arbi t ro. Huelga el decir el ontiiíii«^ 
Inb-aJ.i l i t ac ión por -un miéis, a con-es to dosipiert a ien Qa vediiim Cfl 
tar dio lila Jincha, para poder actuar en Tanto uno como otro , 
Jodia claisie de pairtidos, aij jugador del para su beneficio el,desempate^ 
Monte iSport, .Carmelo Ruiz Alonso, ter tor , ceitobradd en Gua.rniza^ 
í l s sobre i l i teratura m o n t a ñ o s a , nab leé tócriWeiñafli a p r e c i a c á ^ i e s y " ] n i - cons t i t í iyS M i o c h e u n V M S a d ' ^ o ' f T s ü ' ^ Vam*VÍXS «íensivias al a rb i t ro se- Con ell t r i un fo obtenido 
Í \ ^ ^ Í S s J P ^ i ' ^ f H Ó Jí«»":-;!"i,^V-s c¡os contra nue<tros escritores q,,.- j a - X lh l ;^ acudieron, i f a l i t á ^ . ^ b ' ' 1 
pqunvocaciones al baceir c r í t i ca u n mas ofelndueilxu leu lia p o l é m i c a , n i 
t e n t ó desfavorable a Jas obras do al-a-fcurr ieron nunca para d ^ e n d e r s é a ^ S i S d i ^ v p u m i t u poder actu-mr en toda clase do par t i - ^ dosemjpate, y lo propio o 
.gunqs . l i t e r a t a . m o n t a ñ e s e s , a ce r tó , los prqced.imiientds (cite sus dlefirlaclu- fiLL^^S'i^*.m^rftó ^ ^ u ' ] 1"^il<l,M' Ecl ip- ^ equipo contiraniO; 
dicho sea cn .honor da l a verdad, en res. Abunda., poco los oscrib - o n S ? S ^ j f S S t S f S . . tiago Traba, po r faltas f í s . d í suponer que para d * ti jcomentalrio sincero que hizo de efeós al erbiea- ilp-S .libros de autores S S S i ^ í l f n ' " • " ' " ^ ^ ^ 2 ? 0Íf*T*®.̂  ; , r l ' i l ' r " ñ̂uy í ido pre-oute la Real ' 
otras obras, y vayase ¡o uno por Id n n n t a ñ - s e s . l ü e a r d o León, C-iadnr. H ^ ^ T f ^ i ^ F f ^ ' T'" , f'n^la*^ 
fVé i ya, qno si una.s veces b i i o uso -(d i t a l i ano l-zio Lfevi. i f e u S - a , ; nutai le band,:,. .te mu suca «(..an- der aetmur en to, a, 
í ? las disciplinas, otras, las m á s . uni - C a a l ó s . Rlaseo Ibañez eiM.v otros, v ' j ' ' ' h " . i h l ^ U i \ U ^ 0 % " t a t o l e -a los jugadoios del M o n l a ñ a Ol impia 
a-rrepentido. óly.UKKs Jiteratos franceses, s e r e n á y l ' S S ^ f®** ' a r t i s ta ^ u'u"-' Sa'enies y M-a.nuel (¡-allardo, 
- sumado, que-en aJsumitos do arte m u s í - por aictitud agresiva contra el 
u n im\s para po- p.á^tica eil imisimo equipo (T116 
m.usiica «C-an- der actuar en tocjia clase de .part idos, „0 03. 
• 1 a 
?a apesadumbrado y 
b r i n d ó jus t ic ia v alabanzas, encomios m b!emente, como cumple a escritores w",u""wu' H*«« «>• «isiminus ae arre u s í - ^ ^ " t u u a resi a c t wa el juga-
v aplausos Como queriendo enervar de su alcurnia, l ian opuesto, con su- ^ P * < > «e pinpone. do.,; ibil Arenas Sport, de .Escobedo, 
Ja mort i f icación do Ja herida oon la pc-iioridad i n l i n i l a . a los desa.-i, r íos e ' ' f í ' ' l^ríaci.Mi a don Hennimio O vi d io .Miranda., 
cujeo suaviilad do una caricia. . . in/ust ilicaj'ias (vnsnras a que hemos ^ f - ' j ' . T . ^ a . d'eseaimos i m ver-
Otro esíU-ilor gra.ndemie,n.|.e desdi- aludido, renlidades muy hermosas., 
tam, flaco de intaJigi-ncia como cernentariog ^inocrísim'ofi v admira-
Si pod-emos con.segir i-l.>. nKiii^l 
lia a l i n e a c i ó n de aaiw»P remos 
pos. 
dad.-ro triunfo, c u su negocio. 
M ú s i c a y teatros. 
InJiaJ.ilitación pjor dos mieses a!l j u -
giaidor del Montaña . Olimpiia Antonio 
Cia,s;|;jio, por IHIÍIUÍWOS ginaves aJ juga-
do-r i p l A m i a s Spoi-I, Ovidio Mi ran -
da. 
Inbab i l i t ac ión [)-..iiia toda te. tempo-
'ad 1 a-, jagader d-cil A re iras S|Mwt, de 
Ksccíbetlió, Ovidilo Minanda, por a.gre-
sioii ,|(. obra. ¡Sil jugadior de] M a u t a ñ a 
(dim;iv. ¡, Anlon.io Castillo. 
InihaJiiJitaoión por dos mesa'? para 
podier Bfcíiinar en todia eliase de ymrti-
raercfio? ernciiirto con que esta dos. ail jugador dteíl Monliaña. Ol impia cioiMistias iá j 
ión lóbseqni-a. -a MUS socios do Ka.fa.--il Fernaindez Ibigoña. pnr oten- nmili'a' .piara #• 
iítir- . día ipa&aibria ail áirbiit.ro ¡señar Ma- - uí» Xrh¿ v n 
cbado, 
robusto de malas iiintenciones, arre- bies, ponderaciones valiÜosrK cantos 
mietio. como un, demonte ág^BSÍVo, con- de t r iunfo , todo lo que m n s f ¡ i u v -
1:a- lá l i t i i i -a tni i i montañes i i m nn :idm.i.rac¡Hii efue e v o n r i n r 1̂ ,1 mos A « n r i A P i n M n e n . . . 
m. n-u.ado .libro que e«crib:ó sobre eJ cuando nos deleitamois en la conl:-m- T I S R A M I C C I P A 1 
-problemn. regi..na.!isln.,. Ksb- desdi- pació-., d - b :! MBas peí - •TÍUHN . bichas |.)| di-. « «1̂ 1 m v i . . . . 1 r 1 
cbado í | teratu€llo. al que sa-Mipos al ^ u e! talento e ingenio de Les bom- b . ^ ^ ^ r f ^ ^ v T S ' 
l-aso c.-,n e.l mismo tono aue él atara K e s i 1., ti-t.iv n!,.,l , , I,,,, PiMiMina c m i -
ba a los nuestros, demos t ró d ^ o n o . t é n o suma y comp-ndio de esta S S u S ' ^ ^ 
cor Ja g.in.iidiiasa obra de los l i tera- ])iausible labor. Cansimw Assens, -,!. f 
los m o n t a ñ e s e s , que entre o í ros mu- prestigioso literato v .nnJabil ís imo orí- .\ 
clms .tiri,Uinfoi=. han tenido e,l de cons.-- t i . - ; . , ba e - r i t o ,,1 i I,' ra l i ir es diel Ñor- Santajidli 
S a í n f ' l ,> ' , ( , íSÍm0S pl fa Cancha Espihai ; que e s t a r á a caigo de A r t u r o Un- d r a t ó 
l a ^ f ^ t ^ W W n & S 8 ^ W : SO¥* de . ^ . b a d v.at i id, . exuuis.ia.nenb;. b in . l e in . e.msiiK raHo como uno de los Inhab i l i t a c ión por dos mes.s al 
á ^ ^ i v 3 f ! ' 1 F'" r hhr\K ' , tn(0 0SP , 'np,0 " , i ¡ ' - ^ .aiales pbm.istas del mundo y campo del Arenas Sport, di- Kscobe-
r w V n l i f í - c ^ u n o s s e - v ^ s t i z o -sf ,1o q u e j a n ma.r.-.villosa. repurado t a m b i é n como uno de JOÍ do, pera podier celebrar toda claeV de 
S ^ i S ^ -a mticos^ s in baJ>-rin<ide nianeja c] menc.cnado I n ó r a l o , giraiiiidles i n t . a p r . r s dle Cbopin v sin partidos, por invas ión de campo 
I?,,! • f r ^ 0 F W P d-e lo ^e l'aee nn acabado estudio de pSice- iMm\ . „ |!t música de Al tóu iz , • "Fa l la 'fani.biein ise hace presenb- a tos eé-
' i ainrJS;1IatmaT' y u p a m o s -no&m nórñic^. demostrando que la y co-mposá-tores modleumos. . pitan.es de. flos equipo* la oJdi-ación 
. . . . . por-bucnaPa_ frase, l eg i s l ac ión obra, blerar.a de Concha Esoina - r - KI progiia.ma. c ! ..-cionado a base cin que se encuentra,, d-e hacer " • „ ! re-
i iTu iaua han lenulo Oa uncons-ciente l-r.-s.-nia «el e sp í r i tu y ed i-nflujo del de 'im coffidÜaiiahies l a i p a i á t a t e es de ga tajl áulnt ro , m i m é e comema^t el 
y.^''ba o Pía v i l la i i i i lactancia de poner todo lo une este nombre indica lo má,s .al!i,ia,y.fiite. |>arlii.do, die Diais tficbris de Idientidiad de 
iiu i,!as donde solo ha.y claridad cega- do M^or, de -míe - / . a . de táci ta , v rfenaz í le lo a q u í : jos ¡m-iadores 
d ua, v defectos d-onde .wsplam'i-e... .\a r.d>e.Mía. v al mismo tiempo de fe. de iMmeina pa r t e .—' fóca la , l i a e l i - l f \ l - Iguailrnenite se advierte 
PCrfiTCClOn; Oílnos ha habido y hay que anbeilo, do í n t i m a verdad y de uredo- be r l . So mata en fa mcnior, op. 07 ÍU§adlO»irp dio la. r e g i ó n 
movidos por un m .biiísimo sentimien- u-inio de .las e n e r g í a s espirituales.,. (áipassionajt^j): AII- g,o assai, Andan- sea 
to c>- a d m i r a c i ó n v do iustieia. caba- K' "Slud^lO u n - hace Cansin.es Assens te cbttí iHato. Allegro mía. non droppo- poir 
Jleros caiUüos dosafaoedAi os do en- <,r bis be-m vas -noveJas- moníaf :^ • o? Presto; -Besthoven. gúin Da. igna^ediad cV ^a falta. 
U N I O N M O N T ^ f 
• Se ruega «. Jcu socios de 
el edad y dlopartistas -en 
tM.n ia, HIR misa qtme rn)am<aii)& 
se coleibrará a Iliasi nueve d̂ , 
na &a ila ii«ile,si,a, de los p a j ^ j 
Pi-, en -siu.fnag.ic) d-fil - MÍO ue 
\ idn, fu/- excelente e- rreiloi I 
cb-rrstii .d- la C. M.. ">"isra 
dez. mufirto g lor ios í in ion^ • 
af.rica.niais. LA D I R l - X ^ V A ^ - . 
La S<vcii-diad •Cultu-i'a'l I^P'.'^ 
Ctii.amni'zo convoca, -a. '••ws ":TÍLP ¿JI 
,0-0,1 neirw • ..J 
1 
ais ocho y n ved i a,-en P1"''11^;* 
nueve en segunda, en el ^ I 
Casa del Pueblo.. ^vvV^ 
VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVAAA-V'VVX'4'» I 
A n t e el S u p r c m o ^ d e J u e J 





tuertos, han sa l ido pVu- los í u e r o s dé <''bicha F--pina. cr.n.licue -un - :\;-
llíV Merdlad dHondaen-lo on-i ¡ b , i , rlfivtm ni'¿l-ibv en é.l Pía d I VÍI la 
amorosainente. Jo une cuatro bellíicos ' ' ' ' 'lidiad en el ¡uíieiio,, la d i sc rec ióp 'ni 
iaf,renJaeo,i a (rV-abucazos,, va qnfi no -la «•''.•ibaiuza. la tb-idcail^za. en el lexi-
podíiMu h-aceir uso de ifá espada de los o<» Ja se-icille/, í-íuoa.ntadora de los 
cabaJIieros... • pensanneub---. " nnir encima ñf eda.s 
Otras vec la envidia, tlesida-ia. 'a. pesas la vordad (¡lié es Po m á s h.-rmo-
f .-.i'v r b j j i , cíl- sejiiiiise impo-tentes para >" «ni este ^cn . 1 de trabajos, 
l e / a r g, la. cumbre, ila venganza, la «La n i ñ a d.» Luz mol.di «1 le-speirtítr 
M A D R I D , 28.—Ante 
¡-.ierte -a. todos los Him -MI Suprenio do ^ 
.regí, a. qup el que v!sto mM-v"f r L de 
-ex^itlsado dlol cn-no-.. día juea-o l ia loya , que a ' ' Ae í m 
- I á.rbi-tro. s e r á ¡idv..,bkl.i.ta,do ^ . p o r - a l e m á n y a la a l tuia M 
m a t ó all pasajero Manuea 
Segnmla. -piiirte.—Ba.kidia, BJ^rcetnse, " B A L E A S . A S A M A un t i ro en la cabeza. ^áflBj 
Dpe Viailfigs (ilia, iboinor y do so£it.e.nido) la. m m i ó n oejeínradn.- ave.- por E l •a.cue.ad^ h a b í a saló '-<« 
y Pol. - i i—.; , ,1,;,. i i c i i e l : Cbopin. el Colegio die á.rbitro.s d.p Cantabria. eadema porpotiia. 
•ien 'ra p.i.irl-,. -A'a.x a.nra. (obra pós- p-° Jr-'o Pil'Vmnibinaniii.eiiiito de-I colegia- E l fiscal ludió l a conlir '1 ' 
tnmri, teo 'mónada por D. dle S é s é r a x ) , do qnie biaiblai dio arl i i tnar -el «match» Pl'na impuesta por e.l ( . J a 9\ 
Allbéniz. l-lvo-oari-'n, Albéhiz. Triama, (puja mia.fi.a.n.a. ju-y-a.rji-n en Sama, el r r a ordinario y eil defen?.' I 
AJibénáz. I'lanza, die ila, moMmeira, Fa.lla. fifia/íiiiú.Pi, dle cWiedo. y e,1 Club propio- lucióu. , .,r¡i 1 
Dee'/.n d- ' ; i n - r br.iijf>. Fa.lla, t-r lo. F u é di:-.-vanado o! teso-ero del La vista quedó n - i c b ' ^ L a d j i 
P¡;a|iio POeyeil,. Colegio, d.-n R.vmnaldo Ita.lbás. írncia que se cree será 
